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 الكناية في سورة الفرقان
بالغية()دراسة   
 بحث تكميلي
 
 مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدراجة الجامعية األولى
 (S.Hum) في اللغة العربية و أدابها
 إعداد :
 عين حبيبة 
A۱۹ٕ۹ٙٓٙ۳ 
 
 شعبة اللغة العربية و أدبها 
ب و العلوم اإلنسانية اكلية اآلد  
سورابايا حكومية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية ال  
م ٕٕٓٓ/  ھ ۹ٗٗ۹
 
 ب‌
 
 تقرير المشرف
بسم ا﵁ الّر٘نن الّرحيم. اٜنمد﵁ رب العاٞنٌن والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء 
 سيدف ١نمد وعلى آلو وصحبو أٗنعٌن. واٞنرسلٌن، 
 بعد االطالع ومالحظة ما يلـز تصحيحو ُب ىذا البحث التكميلي الذي قدمتو الطالبة :
 : عٌن حبيبة اإلسم الكامل
 ۱۹ٕ۹ٙٓٙ۳A: رقم التسجيل
 : الكناية ُب سورة الفرقاف عنواف البحث
 وافق اٞنشرؼ على تقددية إىل ٠نلس اٞنناقشة. 
 
 اٞنشرؼ :
 
 
 س صفي الدين الماجستير حار 
 ۹۱۱ٕٓٗ۹۱ٕٓٓ۱ٓ۹۹ٓ۹ٕرقم التوظيف : 
 
 
 يعتمد،
 رئيسة شعبة اللغة العربية و أدّٔا
 
 
 ةهمة الخيرة الماجستير 
 ۹۱ٚٙ۹ٕٕٕٕٓٓٚٓ۹ٕٕٓ۹رقم التوظيف : 
 ج‌
 
 اعتماد لجنة المناقشة
 العنوان : الكناية في سورة الفرقان )دراسة بالغية(
ُب شعبة اللغة العربية و   (S.Hum)دة اٛنامعية األوىلالبحث التكميلي للحصوؿ على شها
 أدّٔا كلية األداب والعلـو اإلنسانية جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا.
 ۱۹ٕ۹ٙٓٙ۳A:  رقم القيد  : عٌن حبيبة إعداد الطالبة
شهادة قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أماـ ٛننة اٞنناقشة وتقرير قبوٟنا شرطا لنيل 
 ٚٔ، لثالثاءُب شعبة اللغة العربية وأدّٔا، و ذلك ُب يـو   (S.Hum)اٛنامعية األوىل
 ـ. و تتكوف ٛننة اٞنناقشة من السادة األساتذة :  ٕٕٓٓماريس
    ) مشرفا ومناقشا  حارس صفي الدين، اٞناجستًن  .ٔ ) 
 (   )  مناقشا الدكتور كماؿ يوسف، اٞناجستًن .ٕ
 )  مناقشا   ًنفطن مشهود، اٞناجست .ٖ (
)         مناقشا  الدكتور حسٌن عزيز، اٞناجستًن  .ٗ (
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 المستخلص
)دراسة بالغية( الكناية في سورة الفرقان  
Kinayah dalam Surat Al-Furqan 
Kinayah adalah lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah 
kelaziman maknanya, tapi boleh juga yang dimaksud pada makna yang 
sebenarnya.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dari sudut 
pandang Ilmu Balaghah.Yaitu pada kajian Kinayah (sindiran) yang termasuk 
dalam Ilmu Bayan.Maka peneliti menemukan beberapa ayat yang mengandung 
Kinayah (sindiran) yakni lafadz yang dimaksud kelaziman maknanya atau boleh 
juga dimaksud makna itu sendiri.Dalam penelitian ini peneliti menjadikan al-
Qur’an surat al-Furqan sebagai objek penelitian. Surat Al-Furqan merupakan 
suratMakiyyah yang terdiri dari 77 ayat, namun ada 3 ayat yang diturunkan di 
Madinah. Yaitu ayat 68, 69, dan 70.Dinamai al-Furqan, yang memiliki arti 
pembeda. Selain pembeda, al-Furqan juga merupakan salah satu nama al-Qur’an. 
Yang dimaksud bahwa turunnya al-Qur’an ini adalah sebagi pembeda, pembeda 
antara mana yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. 
Disebutkan juga dalam surat Al-Furqan tentang Nabi Muhammad SAW yang 
dihina dan dianggap oleh orang – orang kafir bahwasannya al-Qur’an itu hanyalah 
karangan Nabi Muhammad SAW semata.  Selain itu, dalam surat al-Furqan 
terdapat pula pelajaran yang  bisa diambil untuk dijadikan sebagai pedoman 
dalam hidup. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini : (1) Apa saja 
macam Kinayah dalam surat al-Furqan (2) Apa saja tujuan Kinayah dalam surat 
al-Furqan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, 
karena data yang didapatkan dari surat ini berupa kata – kata, bukan angka. 
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data – data dokumentasi.Dengan 
mengumpulkan kata atau kalimat berupa catatan.Sumber data yang digunakan 
adalah Al-Qur’an dan buku – buku yang berhubungan dengan judul ini. Adapun 
hasil penelitian di dalam surat al-Furqan ini terdapat 16  ayat yang mengandung 
kinayah yang terbagi ke dalam tiga macam kinayah, yaitu 6 ayat pada kinayah as-
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shifah (ayat 10, 11, 64, 66, 73, 76), lalu 5 ayat pada kinayah maushuf (12, 23, 25, 
27, 34), dan 5 ayat pada kinayah an-nisbah (2, 16, 19, 24, 36) 
Kata kunci :Kinayah, surat al-Furqan. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 مقدمةال . أ
ُب األذىاف عند ذكرىا بعلومها الثالثة اٞنعروفة لنا اليـو  ترتبط البالغة العربية
 بلغ اٞنعىنالبالغة من كلمة  ٔو ىي : علم اٞنعاٍل، و علم البياف، و علم البديع.
الح طاإلص أماا كالـ تسليمها واحد إىل آخر. وصل اٞنراد وصوؿ رسالة ٟن ىي
 ،هي بلوغ اٞنتكلم ُب تأديو اٞنعاٍل حدالو اختصاص بتوفة خواص الرتكيب حقهاف
نقسم إىل يعلم البالغة  والتشبيو وآّاز و الكناية على وجهها. يعىن وإيراد أنواع
و علم اٞنعاٍل و علم البديع. البالغة ليست ٣نلوكة  علم البياف هيثالثة أقساـ ف
 ٕللعرب فقط. لكن ٣نلوكة من قبل دوؿ أخرى ُب العامل.
والكناية ىي من علم البياف وىو ُب علم البالغة.الكناية يعىن اف تتكلم 
بشيء وغًنه، وكىن عن األمر بغًنه يكين كناية : يعين إذا تكلم بغًنه ٣نا يدؿ 
غًة الظهور و الوضوح و اإلفصاح، و ما بٌن بو الشيء من لداللة و البياف ل ٖعليو.
و غًنىا. والبياف اصطالحا وىو العلم الذي يعرؼ بو إيراد اٞنعىن الواحد بطرؽ 
٢نتلفة ُب و ضوح الداللة عليو. و ّٔذا اٞنفهـو الذي حده علماء البياف خيتلف عن 
ئها تنسيًقا يطابق مقتضى علم اٞنعاٍل الذي يبحث ُب بناء اٛنمل و تنسيق أجزا
                                                          
 ٚ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : علم البياف، عبد العزيز عتيق، ٔ
 ٕ(. ص ۹ٕٗٓ)يوكياكرتا, علم البالغة علم البياف, ترجم من ىسٌن العزيز,  ٕ
 .۹۱ٕ( ص ۹ٕٓٓ)لبناف : أسباب النزوؿ، لإلماـ اٜنافظ،  ٖ
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حاؿ الكالـ، كما خيتلف عن علم البديع الذي يبحث ُب وجوه ٓنسٌن الكالـ 
 ٗبعد رعاية اٞنطابقة و وضوح الداللة.
البياف ليس فقط ُب الشعر، لكن ُب القرآف الكرَل ىناؾ آيات عن البياف.   
ا﵁ عليو و سلم بالوحٍن القرآف الكرَل ىو كالـ ا﵁ اٞنعجز اٞننزؿ على رسولو ١نمد صلى 
القرآف الكرَل ىو الكتاب اٞنقدس عند اٞنسلمٌن، نزؿ القرآف لتوجيو  ٘.اٞننقوؿ إلينا بالتواتر
وإرشاد البشرية خصوصا اٞنسلمٌن لتنفيذ أمر ا﵁ وينتهى عن الفحشاء واٞننكار لسعادة 
ورة، بدأ بسورة ُب الدنيا واألخرة. القرآف الكرَل سورة كثًن وىي مائة وأربعة عشر س
 ٙالفآنة وخيتتم بسورة الناس وقسم إىل مكية ومدنية.
شرح عن النزوؿ القرآف، لكن ُب ذلك ىناؾ األية عن تُب سورة الفرقاف ليس 
الكناية. مثل آية ُب سورة الفرقاف عن الكناية: "الَِّذْيَن لَُو ُمْلُك السَّموِت َواأْلَْرِض ومََلْ 
(ٕالفرقاف : ُبْ اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقَدَرُه تَػْقِديْػرًا")ٌ َيُكْن لَُّو َشْرؾ يَػتَِّخْذ َوَلًدا وَّملَْ 
ٚ .
اآلية يعين تشرح عن ا﵁ الواحد، ا﵁ يستحق العبادة، خلق ا﵁ الكوف  الكناية ُب ىذه
 بأسره. 
                                                          
 .۹۱(. ص ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود، ٗ
 القاموس اٞنعاٍل ٘
غًن منشور.  (S.Hum)عينية الفطرة، "أزمنة فعل اٞنضارع ُب سورة اإلسراء". ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية ٙ
 ٕـ، ص  ۹۱ٕٓشعبة اللغة العربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا. 
‌ٕفرقاف : األية سورة الٚ
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وضوع و ٣ناسبق ّٔداية ا﵁ و إرشاده و عنايتو قدمت الباحثة ىذا البحث ٓنت اٞن 
مقدـ الستيقاء شروط االمتحاف الدرجة األوؿ اليت قررهتا  "الكناية في سورة الفرقان".
 كلية اآلداب َنامعة سونن أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سوربايا.
 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث اليت سوؼ ٓناوؿ الباحثة اإلجابة عليها فهي :
 ما أنواع الكناية ُب سورة الفرقاف ؟ .ٔ
 ض الكناية ُب سورة الفرقاف ؟ما أغرا .ٕ
 داف البحث أه . ج
 أما أىداؼ اليت يسعى ىذا البحث إىل ٓنقيقها فهي ما يلي :
 ٞنعرفة أنواع الكناية ُب سورة الفرقاف  .ٔ
 ٞنعرفة أغراض الكناية ُب سورة الفرقاف  .ٕ
 أهمية البحث . د
 أمهية النظرية  .ٔ
ىل اللغة العربية و من اٞنتوقع أف يكوف ىذا البحث قادرا على إضافة نظرة ثاقبة إ
 العلـو األدبية و أف يكوف قادرا على توفًن فوائد لتطوير العلـو ُب دراسة البالغية.
 أمهية العملية  .ٕ
للقارئ اآلخر، ُب ىذا البحث نأمل أف يكوف مفيدة و لزيادة اٞنعرفة عن ‌. أ
 دراسة البالغية
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بالغية و للجامعة، أف يكوف اٞنراجع لطالب شعبة اللغة العربية ُب دراسة ال‌. ب
 خاصة علم البياف، الكناية. 
 توضيح المصطالحات . ه
توضيح الباحثة فيما يلي اٞنصطالحات اليت تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث، و 
 ىي :
 ٛالكناية : لفظ أطلق و أريد بو الـز معناه، مع جواز إرادة ذلك اٞنعىن. .ٔ
اٜنق والباطل،  و يعين التفريق ما بٌن فرؽ،سورة الفرقاف : الفرقاف جذرىا  .ٕ
واإلدياف و الكفر، و النور و الظالـ. و ٚنيت سورة الفرقاف ّٔذا االسم ألف 
ا﵁ عز و جل، ذكر ُب ىذه السورة الفاضلة اٞنعجزة اٝنلدة إىل األبد "القرآف 
 ٓٚ، ۱ٙ، ۱ٙالكرَل". سورة الفرقاف سورة مكية، باستثناء األيات رقم 
 ة سبعة و سبعوف آية.   فهذه األيات مدينة. عدد أيات السور 
 تحديد البحث . و
 ٓنديد البحث يعين كما يلي :
إىل ۹تبحث الباحثة أف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث سورة الفرقاف اآلية  .ٔ
ٚٚ. 
 تبحث الباحثة ُب دراسة البالغية و خاصة علم البياف، الكناية.  .ٕ
 
                                                          
 . ۳ٕٓ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : علم البياف، عبد العزيز عتيق، ٛ
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 السابقة الدراسات . ز
الباحثة ُب السطور التالية قبل أف تبحث الباحثة ىذا اٞنوضوع، تعرض و تسجل 
تلك الدراسات السابقة ّٔدؼ عرض خريطة الدراسة ُب ىذا اٞنوضوع و إبراز النقط 
 اٞنميزة بٌن ىذا البحث وما سبقتو من الدراسة : 
١نمد عمر ريز زولفيكار، "الكناية ُب سورة البقرة"، ُنث تكميلي  .ٔ
عربية و أدّٔا كلية ُب اللغة العربية ُب قسم اللغة ال S1 قدمو لنيل شهادة
اآلداب و العلـو الثقافية جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اٜنكومية 
ـ. ُنث الباحث عن الكناية و أنواعها و ۹۱ٕٓجوكجاكرتا، سنة 
 أغراضها الكناية ُب سورة البقرة. 
أسوة اٜنسنة، "الكناية ُب شعر اٝننساء"، ُنث تكميلي قدمو لنيل  .ٕ
ة ُب قسم اللغة العربية و أدّٔا كلية اآلداب ُب اللغة العربي S1شهادة
ـ. و ۹ٕٓٓجامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا، سنة 
ُنثت الباحثة عن الكناية و أنواعها و أغراضها ُب شعر إحداى 
الشاعر من الشعراء ُب عهد اٛناىلية خنساء. و جدت الباحثة كثًن 
ية عن صفة و موصوؼ و من الشعر يدؿ على الكناية تشتمل الكنا
 نسبة و أغراضو لإليضاح و لتحسٌن اٞنعىن و ناقص الرثاء اٝننساء. 
فطرية، "الكناية ُب شعر سركوف بولوص ىذا السيدة األمريكية"، ُنث  .ٖ
ُب اللغة العربية ُب قسم اللغة العربية و   S1تكميلي قدمو لنيل شهادة
اٜنكومية سورابايا، أدّٔا كلية اآلداب جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية 
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ـ. و ُنثت الباحثة عن الكناية و أنواعها و أغراضها ُب ۹۱ٕٓسنة 
 شعر
ال حظت الباحثة أف ىذه البحوث الثالثة تناولت الكناية من جوانب 
٢نتلفة حيث تناوٟنا البحث األوؿ من موضوعو كناية ُب سورة البقرة ، و 
من ناحية الكناية ُب شعر  تناوٟنا، الثاٍل كناية ُب شعر اٝننساء. و الثالث
سركوف بولوص ىذا السيدة األمريكية، و ىذه البحوث الثالث ٔنتلف عن ىذا 
 البحث الذي تقـو ّٔا الباحثة حيث أف الباحثة تناوؿ الكناية ُب سورة الفرقاف. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
الكناية ُب علم  ُب ىذا الفصل، تبحث الباحثة اٞنبحثاف . اٞنبحث األوؿ     
البالغة، و اٞنبحث الثاٍل ﵀ة عن سورة الفرقاف. و ُب اٞنبحث األوؿ ثالثة أنواع، ىي : 
مفهـو الكناية، و أنواع الكناية، و أغرض الكناية. و أما ُب اٞنبحث الثاٍل، وىو : مشية 
 فرقاف.ُب سورة ال ف ُب سورة الفرقاف، و العِبةة الفرقاف، و أسباب النزولو و مضمو سور 
ترتبط البالغة العربية ُب األذىاف عند ذكرىا بعلومها الثالثة اٞنعروفة لنا اليـو و    
قبل أف تبحث الباحثة عن الكناية،  ٜىي : علم اٞنعاٍل، و علم البياف، و علم البديع.
أما البياف ُب اصطالح  ٓٔتأتى أوال بتعرؼ علم البياف. البياف لغة الكشف و االيضاح.
فهو : العلم الذي يعرؼ بو إيراد اٞنعىن الواحد بطرؽ ٢نتلفة ُب وضوح الداللة  البيانيٌن
ُب علم البياف عند ذكرىا بعلومها اربعة اٞنعروفة، ىي : التشبيو و آّاز و  ٔٔعليو.
 االستعارة و الكناية.
 
 
 
                                                          
 .ٚ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : علم البياف، عبد العزيز عتيق،  ٜ 
 ٕٚٓ(. ص ٕٚٓٓ)لبناف : علـو البالغة، أ٘ند مصطفى اٞنراغي،  ٓٔ
‌.۹۱(. ص ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود، ٔٔ
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 الكناية في علم البالغةأ. المبحث األول : 
اية، و أنواع الكناية، و أغراض ُب ىذا اٞنبحث، ُنثت الباحثة مفهـو الكن
 الكنية. كمايلي : 
 مفهوم الكناية .ٔ
 معىن الكناية ُب لغة :
 ٕٔالكناية لغة مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح بو. (ٔ
 ٖٔالكناية لغة أف تتكلم بشيء و تريد غًنه. (ٕ
جاء ُب اللساف )كىن(. و كىن عن األمر بغًنه يكين كناية : يعين إذا  (ٖ
 ٣ٔٗنا يدؿ عليو.تتكلم بغًنه 
 معىن الكناية ُب اصطالحا : 
جاء ُب معجم اٞنصطلحات أف الكناية لفظ أظلق و اريد بو الـز معناه  (ٔ
 مع جواز إرادة اٞنعىن اآلصلي. 
ىذا التعريف مأخوذ من تعريف السبكي الذي جاء فيو أهنا : لفظ اطلق و 
عىن األصلي مع اٞنعىن اريد بو الـز معناه اٜنقيقي مع قرينة ال ٕننع من إرادة اٞن
 ٘ٔاٞنراد.
                                                          
 .۳ٕٓ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : م البياف، علعبد العزيز عتيق،  ٕٔ
 ۳ٓ۹(. ص ٕٚٓٓ)لبناف : علـو البالغة، أ٘ند مصطفى اٞنراغي،  ٖٔ
 ۹ٕٗ(. ص ۳ٕٓٓ)لبناف : علـو البالغة )البديع و البياف و اٞنعاٍل(، ١نمد ا٘ند قاسم و ١نيي الدين ديب،  ٗٔ
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الكناية ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمو، لينتقل من  (ٕ
 ٙٔاٞنذكور إىل اٞنرتوؾ.
 و اما الكناية ُب اصطالح علماء البياف :
عند أ٘ند يوسف علي ُب كتابو الكناية ىي إحدى الصور البالغية  .ٔ
ياٍل. والكناية ُب اٞنعروفة على مستوى التعبًن، و مستوى البحث الب
اللغة ىي ترؾ التصريح أى التعبًن اٞنباشر غًن اٝنفى، أو أف تتكلم 
بشيئ و نريد غًنه، و ُب االصطالحا ذات معنيٌن إرادة اٞنعىن 
.  ٚٔاٜنقيقي و اٞنعىن الالـز
يقوؿ عبد القاىر : "الكناية أف يريد اٞنتكلم إثبات معىن من اٞنعاٍل،  .ٕ
و ُب اللغة، ولكن جييء إىل معىن ىو تاليو فال يذكره باللفظ اٞنوضوع ل
و ردفو ُب الوجود، فيومئ بو إليو، و جيعلو دليال عليو"، وليس ىنالك 
 ٛٔما دينع من إرادة اٞنعىن األصلي للفظ مع الكنائي اٞنراد.
و مثل أف تقوؿ عن فالف إنو رحب اٞنصدر، فقد تقصد ّٔذا التعبًن معناه        
ر، أو الـز معناه وىو اٜنلم، واٞنعىن االصطالح ىو اللفظ اٜنقيقى وىو اتساع الصد
اٞنستعمل فيما وضع لو، لكن ال ليكوف مقصودا بالذات بل لينتقل منو إىل الـز اٞنقصود 
                                                                                                                                                               
 ۹ٕٗص نفس اٞنراجع،  ٘ٔ
 .ٕٓٗ(. ص ۹۱۱ٚ)لبناف : دار الكتب العلمية. ـ. مفتاح العلو أبو يعقوب يوسف بن ٥نمد السكاكي،  ٙٔ
 .  ٠۱۱نهل السنة. ص البالغة العرابية دراسات و نصوص, أ٘ند يوسف علي و إبراىيم عبد العزيز زيد,  ٚٔ
 ۳ٕٕ(. ص ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود, ٛٔ
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و تقصد أهنا مرتفة . فالنة تؤوم الضحى ٞنا بينهما من العالقة واٞنلزـو العرَب. ىذا اٞنثل 
و اٜنشم، فهم يقوموف بتدبًن شؤوف اٞننزؿ، وقضاء ٢ندومة ٟنا من يكفيها أىرىا ًل اٝندـ 
اٜنوائج البيتية، فال ٓنتاج اىل القياـ مبكر من النـو فأولئك قد كفوىا مؤونة التعب و 
 ٜٔالنصب.
 : ۹۹اٞنثل ُب القرآف الكرَل سورة الشورى اآلية 
 ﴾لَبِصيػْرُ ٱالسَِّمْيُع ٱَوُىَو ٌ ِو َشْىءِمْثلِ لَْيَس كَ ﴿
أف الكاؼ أصلية و أف اآلية تفيد نفي اٞنثلية عن ا﵁ عز و وذلك على القوؿ ب
جل بطريقة الكناية، إذا نفى مثل اٞنثل يستلـز نفي اٞنثل، و ديتنع ُب اآلية إرادة اٞنعىن 
األصلي، و ىذا االمتناع ليس بسبب القرنية، بل سبب عارض خارجى وىو إفادة ثبوث 
الكاؼ" صلة "زائدة" فال يكوف ُب اآلية اٞنثل ا﵁ عز و جل و ذلك ١نالو جيوز جعل "
 ٕٓالكناية.
الكناية ىي جاء ُب معجم اٞنصطلحات أف الكناية لفظ أظلق و اريد بو الـز 
 معناه مع جواز إرادة اٞنعىن اآلصلي.
 أنواع الكناية .ٕ
 بعد أف عرفت مفهـو الكناية، فبحثت الباحثة عن أنواع الكناية. ما يلي : 
 
                                                          
 ۳ٕٓ(. ص ٕٚٓٓ)لبناف : علـو البالغة، أ٘ند مصطفى اٞنراغي،  ٜٔ
‌ٕٕٙ(. ص ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. الفتاح فيود،  عبد ٕٓ
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 الكناية عن الصفة ‌.أ 
ليت يطلب ّٔا نفس الصفة، واٞنراد با الصفة ىنا الصفة اٞنعنوية كاٛنود و ىي ا
 مثل :ٕٔالكـر و الشجاعة و أمثاٟنا ال النعت.
سورة )﴾ِهْم َورََأْوا أَنػَُّهْم َقْد َضلُّْوا ُسِقَط ُبْ أَْيِديْ َوَلمَّا  ﴿وقولو تعاىل : 
جل بالسقوط كىن عن ندمهم على ما فعلوه من عبادة الع  (،۹ٗ۱األعراؼ : 
ُب األيدي وىو عض األصابع، ألف ىذا من شأف النادـ عند شعوره ِنطئو، 
وتال حظ مدى دقة النظم الكرَل ُب التعبًن غن شدة الندـ، فالرءوس ىي اليت 
 ٕٕسقطت على األيدي لتض األصابع.
 اٞنوصوؼ عن كنايةال‌.ب 
ىي اليت يطلب ّٔا نفس اٞنوصوؼ و الشرط ىنا أف تكوف الكناية  
 مثل : ٖٕصة باٞنكين عنو ال تتعداه، و ذؾ ليحصل االنتقاؿ منها إليو.٢نت
ُر  اْٜنِْلَيةِ  ُؤا َِب َنشَّ يػُّ اََوَمْن ﴿و من أمثلتها قولو تعاىل :  َوُىَو َِب اٝنَِْصاـِ َغيػْ
(، حيث كىن عن اٞنرأة بصفتٌن ٔنتصاف ّٔا ٛٔ)سورة الزخرؼ: ﴾ُمِبٌْنٍ 
 ٕٗية، وعدـ اإلبانة ُب اٝنصاـ.اختصاصا بينا ومها : التنشئة ُب اٜنل
                                                          
 .۹ٕٕ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : علم البياف، عبد العزيز عتيق،  ٕٔ
 ۱ٕٕ(. ص ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود،  ٕٕ
‌.۹۱ٕص (۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. ، عبد العزيز عتيق ٖٕ
 ٕٕٚص  (۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود،  ٕٗ
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 بةالكناية عن النس‌.ج 
ىي و يراد ّٔا إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو، أو بعبارة أخرى يطلب ّٔا  
 مثل : ٕ٘ٓنصيص الصفة باٞنوصوؼ.
، على أف الكاؼ ﴾ِو َشْيُء ِمْثلِ لَْيَس كَ  ﴿ومن ذلك قولو عز وجل : 
ي وجود مثل اٞنثل، ألف أصلية، فقد كىن عن نفي وجود اٞنثل ا﵁ عز وجل بنف
 ٕٙنفي مثل اٞنثل يستلـز نفي اٞنثل.
 أغراض الكناية .ٖ
 يشر سوؼ اٞنرة ىذه اٞنناقشة ُب. يةانالك أنواع و معىن نعرؼ أف بعد
الكناية. الغرض من الكناية اٞنبالغة و البعد عن اٞنباشرة، واٞنبالغة  من غرض حاؿ
تلقٌن، لذلك كانت الكناية عند ُب الصفة أو الصفة سبيل اىل تثبيتها ُب نفوس اٞن
 ٕٚاٛناحظ بلغ من التصرسح.
 و أخذت الباحثة أغراض الكناية وتنقسم كمايلي :
 اإليضاح‌. أ
شرح اٛنملة من الصعب أف نفهم، لذلك القارئ فهم اٞنشاؿ إليو ىي ت
 ُب ىذه اٛنملة. و ىذا اٞنثاؿ ُب سورة اإلسراء :
                                                          
‌۹ٕٚص (۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. ،عبد العزيز عتيق ٕ٘
‌ ۳ٕٕص (۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. عبد الفتاح فيود، ،  ٕٙ
 ۱۹ٕـ( ص  ٕٚٓٓ)يوكياكرتا : تًناس علم البالغة : بٌن الباياف و البديع ترجم من مرجوكو إدريس  ٕٚ
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 ِقَك َوال تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوًما ١َنُْسورًاَوال َْنَْعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعنُ  
 (۱ٕ)سورة اإلسراء : 
التبذير تعبًنا مصورا موحيا فرتؾ  فقد أراد ا﵁ أف يعِب عن البخل و
التصريح وقرف البخل باليد اٞنغلولة إىل العنق. وىذا خًن تصوير ألف البخيل الديد 
اٞنغوؿ الذى اليستطيع َيَدَؾ َمْغُلو لًَة ِإىل ُعُنِقَك ظ بالعطية أى صور البخل بلف
 ٕٛأف ديد يده.
 اإلختصار‌. ب
شرح. ومثاؿ من اإلختصار تاإلختصار يعىن تلخيص اٛنملة لذلك ليست طويل ل
 وىو من قوؿ تعاىل ُب القرآف الكرَل :
 (۹۱لَتَػرَْكُُبَّ طَبَػًقا َعْن طََبٍق )سورة اإلنشقاؽ : 
اإلنساف خلق من تراب ٍب من نطفة ٍب مضغة ٢نتلقة وغًن ىذا الكالـ يوضح أف 
 ٢ٕٜنتلقة بعد علم الشيئ. ويبدؿ ذلك اٞنقصود بلفظ "طََبَق َعْن طََبَق".
 
 
                                                          
غًن منشور. شعبة اللغة (S.Hum)كميلي لدرجة اٛنامعية اٝنًنة ىنيئة، "الكناية ُب سورة يوسوؼ". ُنث ت ٕٛ
 ٕٙـ، ص  ۹ٕٗٓالعربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا. 
غًن (S.Hum)". ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية ىذا السيد األمريكيفطرية، "الكناية ُب شعر سركوف بولوص  ٜٕ
ـ،  ۹۱ٕٓة وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا. منشور. شعبة اللغة العربي
 ۹۱ص 
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 ٓنسٌن اٞنعىن‌. ج
قولو  ، يعىن لتجنب اٛنملة او الكلمة اليت يعتِب سيئة.لتحسٌن اٞنعىن
 تعاىل ُب القرآف الكرَل سورة األنبياء :
 (۳ٕاَء َسْقًفا ١َنُْفوظًا َوُىْم َعْن آيَاهِتَا ُمْعِرُضوَف )سورة األنبياء : َوَجَعْلَنا السَّمَ 
واٞنراد ىنا إنو تعاىل السماء وجعلها كالسقف ا﵀فوظ من اإلختالؿ 
وعدـ النظم، فقد خفظت الشموس والكواكب ُب مدارهتا ُنيث الحيتناظ 
ها اٜناض ّٔا بعضها ببعض، والخيتبط بعضها ُب بعض، بل جعلت ُب أما كن
 ٖٓبقوة اٛنادبية.
 لعار د. 
لعار( أكثر قلقا حوؿ أدب اٞنعىن. تلف عن لتحسٌن اٞنعىن، لكن ىذا )الخي 
 واٞنثاؿ للعارى كانت ُب سورة األنبياء :
 (۹۱)سورة األنبياء :  َفَما زَاَلْت تِْلَك َدْعَواُىْم َحَّتَّ َجَعْلَناُىْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ 
دوف ىذه اآلية، وجيعلوهنا ىجًناىم حَّت حصدوا  أى فماز الوا يرد
حصدا، وٗنت حركاهتم، وىدأت أصواهتم ومل ينبسوا ببنت سفة. وأغراض 
                                                          
غًن منشور. شعبة اللغة  (S.Hum)اٝنًنة ىنيئة، "الكناية ُب سورة يوسوؼ". ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية  30
‌ٕٙـ، ص  ۹ٕٗٓالعربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية سورابايا. 
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ويالو من حصيد آدمى، الحركة فيو وال حياة،  الكناية ُب ىذه اآلية ىي لعار
 ٖٔوكاف منذ ٜنطة ديوح باٜنركة، وتضطرب فيو اٜنياة.
 انية )التشبيه والمجاز والالستعارة(الفرق بين الكناية والمحسنات البي .ٗ
الكناية تكلم عبد القاىر ُب كتابو )دالئل اإلعجاز( عن اٛنوانب التالية 
من الكناية. الكناية واالستعارة، السبب ُب قبح الكناية، شعب الكناية 
وصورىا ليس ٟنا حد وال غاية، ُب الكناية إثبات يصحبو الِبىاف، االستعارة 
 من عمد البالغة وأركانو. والكناية وآّاز 
أما الطريقة اليت سار عليها عبد القاىر ُب تأليف كتابيو، أسرار البالغة و 
دالئل اإلعجاز. وامتاز ّٔا على كتب البياف األخرى فهي طريقة ْنمع بٌن 
 العلم والعمل الذي يثبت بو العلم. 
مثلة أما العلم فيتمثل ُب القواعد الكلية، وأما العمل فيتمثل ُب األ
والشواىد. فإذا كانت القاعدة الكلية ىي صورة إٗنالية للمعلومات اٛنزائية، 
 فإف األمثلة والشواىد صورة تفصيلية ٟنا. 
تلك ىي طريقة عبد القاىر : يذكر القاعدة الكلية ٍب يردفها باألمثلة 
 والشواىد اليت تفصلها وتوضحها، إدراكا منو بأف التعليم النافع إمنا يكوف بقرف
الصور اٞنفصلة بالصورة آّملة، إذ بالتفصيل تعرؼ اٞنسائل، وباإلٗناؿ ٓنفظ ُب 
 العقل.
                                                          
غًن منشور. شعبة اللغة  (S.Hum)ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية الناظرة بيعة، "الكناية ُب سورة الزخرؼ". ٖٔ
 ۹۳ـ، ص  ۹ٕٗٓإلسالمية اٜنكومية سورابايا. العربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل ا
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ؤّذه الطريقة امتاز كتابو على كتب البالغة األخرى اليت اقتصرت على 
سرد القواعد بعبارات اصطالحية تأباىا بالغة األساليب العربية، واليت التذكر 
 ٕٖر الذي أدىل بو السابق إىل الالحق.من الشواىد واألمثلة إؿ القليل الناد
الفرؽ بٌن الكناية وآّاز، ٣نا سلف تعلم الفرؽ بٌن الكناية وآّاز ىو أف 
األىل الديتنع معها إرادة اٞنعىن األصلي، فيسوغ ُب اٞنثلٌن اٞنتقدمٌن أف تريد أنو 
واسع الصدر حقيقة وأهنا تناـ حقا اىل وقت الضحى، وقد ٕنتنع إرادة اٞنعىن 
األصلي فيها أحيانا ٝنصوص اٞنوضوع، ٥نو : الرَّْ٘نَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى )سورة 
يًعا ٘طو :  ( كناية عن االستيالء واٞنلك، َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواألْرُض ٗنَِ
َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف  ُسْبَحانَوُ  َوالسَّمَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنوِ قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 
 ( كناية عن قوة التمكن وٕناـ القدرة، اىل غًن ذلك. ٚٙ)سورة الزمر : 
أما قريتة آّاز فتمنع من إرادة اٞنعىن األصلي، فال يسوغ إرادة األسد 
 ٖٖاٞنفرتس ُب قولك : رأيت أسدا ُب اٞنيداف يضرب ديينا ومشااًل.
 الفرقانب.المبحث الثاني : لمحة عن سورة 
 تعريف في سورة الفرقان .ٔ
سورة الفرقاف سورة مكية، عدد أيات السورة سبعة و سبعوف أية. ابتدأت 
السورة ُب مطلعها ب "تبارؾ" أي أسلوب الثناء، و كاف نزوٟنا بعد نزوؿ سورة يس. 
بدأت سورة الفرقاف بالثناء على ا﵁ تعاىل، و توجد فيها سجدة تالوة، و ٓنديدا ُب 
                                                          
  ٕٚص ( ۹ٕٓٓ)القاىرة : علم البياف. ،عبد العزيز عتيق 32
  ٕٖٓص علـو البالغة )البياف واٞنعاٍل والبديع(، طفى اٞنراغي، أ٘ند مص ٖٖ
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ستٌن منها، و الفرقاف اسم من أٚناء القرأف، حيث ذكر ا﵁ تعاىل فيها اآلية ال
الكتاب الذي أنزلو على نبيو ١نمد صلى ا﵁ عليو وسلم، فكاف اٟنداية للناس ٗنيعا، 
و النور و الضياء ٟنم الذي فرؽ بٌن اٜنق و الباطل، و بٌن النور و الضالـ، و بٌن 
ف، كما أف سورة الفرقاف أثبتت صدؽ القرآف الكفر و اإلدياف، و لذلك ٚني بالفرقا
 الكرَل، و صحة رسالة النيب ١نمد صلى ا﵁ عليو و السالـ .
 في سورة الفرقان أسباب النزول .ٕ
 وىذه أسباب نزوؿ سورة الفرقاف، كمايلي : 
أخرج ابن أيب شيبة ُب اٞنصنف و ابن جرير و ابن أيب حاًب عن خيثمة قاؿ 
و السالـ إف شئت أعطيناؾ مفاتيح األرض و خزائنها ال قيل للنيب صلى ا﵁ عليو 
ينقصك ذلك عندنا شيئا ُب األخرة وإف شئت ٗنعتهما لك ُب األخرة قاؿ : )بل 
لَِّذى ِإْف َشاَء َجَعَل َلَك َخيػْرًا مّْْن َذِلَك ٱاٗنعها يل ُب األخرة( فنزلت : ﴿تَػَباَرَؾ 
 ٖٗ(َٓٔعْل لََّك ُقُصْورًا﴾ )سورة الفرقاف : َجّنٍت َْنْرِْي ِمْن َٓنِْتَهاااْلَهْنُر َوجيَْ 
وأخرج الواحدي من طريق جويِب عن الضحاؾ عن ابن عباس قاؿ : ٞنا عًن  
َوقَاُلْوا َماِؿ َىَذا الرَُّسْوِؿ يَْأُكُل ﴿اٞنشركوف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو والسالـ بالفاقة 
ـَ َو دَيِْشى ُبْ اأَلْسَواؽِ  حزف رسؤؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو  .(ٚاف :)سورة الفرق ﴾الطََّعا
ـَ َودَيُْشْوَف ﴿والسالـ فنزؿ :  َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن ِإالَّ إَنػَُّهْم لََيْأُكُلْوَف الطََّعا َوَما أَْرَسْلَنا قَػبػْ
                                                          
 . ۹۱ٕ( ص ۹ٕٓٓ)لبناف : أسباب النزوؿ، لإلماـ اٜنافظ،  ٖٗ
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(، و أخرج ابن جرير ٥نوه من طريق سعيد أو ٕٓ)سورة الفرقاف :  ﴾ُبْ اأَلْسَواؽِ 
 ٖ٘عكرمة عن ابن عباس.
شرح عن نزوؿ القرآف، لكن ُب ذلك ىناؾ األية عن ترة الفرقاف ليس ُب سو 
الَِّذْيَن لَُو ُمْلُك السَّموِت َواأْلَْرِض وملَْ يَػتَِّخْذ َوَلًدا وَّمَلْ ﴿الكناية. مثل ُب سورة الفرقاف: 
(. ٕالفرقاف :  )سورة ﴾ُبْ اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقَدَرُه تَػْقِديْػرًاٌ َيُكْن لَُّو َشْرؾ
شرح عن ا﵁ الواحد، ا﵁ يستحق العبادة، خلق ا﵁ الكوف ت الكناية ُب ىذه اآلية
 بأسره.
 ن في سورة الفرقانمضمو  .ٖ
 وىذا اٞنضموف من سورة الفرقاف، كمايلي :
 اإلدياف ‌. أ
 ٢نصصة لسماء ضحأنا أو ألنو ﵁ا ٗنع لبشرية إديانا زيادة على قادرة لتكوف
:  ۹۳۳ اآلية عمراف آؿ آية ضحفي أو لذلك .نورع يؤمنو نلذي لألشخاصا فقط
 ﴾لِْلُمتَِّقٌنَ  أُِعدَّتْ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  َربُّْكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  َوَسارُِعواِإىَلى ﴿
 . ٛننة خوال ينعلىد قادر ليكوف اٝنًن ُب لتنافس الناسا ٛنميع ديكن أنو ذكر
 
 
                                                          
 .۹۱ٕ( ص ۹ٕٓٓ)لبناف : أسباب النزوؿ، لإلماـ اٜنافظ،  ٖ٘
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 التنبيو ‌. ب
 با آلٟنة مربطا بعد الناس ٛنميع كتحذير شرحي ۹ٗ-۹۹آلية ا ُب
. اٛنحيم ُب أبديًا ساكًنا سيصبح من و اٛنحيم مايشبو شرحت و. آلخرين
 .اٛنحيم ُب األبدية النار ُب بالتأكيد دخلوف سوُب با﵁ اليؤمنوف الذين الناس
 األخالؽ ‌. ج
 آلياتا ُب. أناذىا ديكن األخالؽ وس كدر ىنا الفرقاف سورة ُب
 ٣نن التيتحر ۱ٙ اآلية مسائية، اتاؿ الصلو إقامة حوؿٗٙ  اآلية. ٚٚ-۳ٙ
 بأعم القياـ و اإلدياف و لتوبة ليما يتعلقبتعا فيما ۹ٚ   و ٓٚ األعداد الشرؾ،
 إصدار ُب متوازنة  ٚٙ اآلية جيداً، حدث ديتت تعاؿ ۳ٙ اآلية ﵁، اٜنسنة
 البشر، من إلخواهنا التقت ۱ٙ   اآلية الصدقة، ّننح تكوف أف ديكن الثروة،
 على اٜنقيقة تقبل أف جيب ۳ٚ اآلية كاذبة، تشهد أو تكذب ال ٕٚ اآلية
 بنالتحلي و يتعلم ٚٚ و،  ٕٚ، ۱ٚ األعداد ينقل، أيشخص أف من الرغم
 الصب.
 ُب سورة الفرقاف العِبة‌. د
 تسوى ليس لقرآف نيتهمونا الذي لكفار حوال الفرقاف سورة ُب لقصة
 لقد. الكتابة و القراءة يستطع مل النيب أف شرحت ًب لكن و ،بالنيب ذوك تلفيق
 الذي أولئك بٌن من ىم أف ا﵁ يقوؿ لكي لذا اٝنط، ىم هتامات عِبتا
 دليل ّنثابة و القرآنو نزوؿ من الغرض أف ٙ اآلية وضح .خاطئة أعماالً  نارتكبوا
 .ا﵁ كلمة حقا ىو فالقرآ أف إثبات و. العامل ُب الناس ٛنميع للحياة ودليل
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 ١نمد النيب عن أيضاً  الفرقاف ورةس تتحد . القرآف عن اٜنديث جانب
 لكثًن لديها يكوف أف ينبغي النيب أف يفرتضوف و الكفار، نبو يدي ما كثًناً  الذي
 .عمشعبو ليتمكن الثروة و الثروة من
 يريدوف اال إهنم باللهف اإلدياف إىل اٞنؤمنٌن غًن النيب يدعو عندما
 و. اٝنطأ سفي لنا تشمال هناإ. هنمصماء وآذا مياء مع عيونو دتب. أنيسمعوا
 .األخًن النيب مرتبة ظلفي و النيب على للهصِبه واصال
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 
 مدخل البحث و نوعه . أ
كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي ايل من أىم ٚناتو أنو ال يتناوؿ 
 أما من نوع البحث ٓنليل أديب.  ٖٙعن طريقة معاٛنة رقمية إحصائية. بياناتو
 بيانات البحث ومصادرها . ب
اٞنصادر ُب ىذا البحث الكيفي ىو الكلمات واألفعاؿ، غًنىا ىو البيانات 
اف البيانات ُب ىذا البحث ىي اآليات القرآنية اليت  ٖٚاٞنزيدة كمثل وثقيقة وغًن ذلك.
–۹الفرقاف. وأما مصدر أياٌب القرآف فهي القرآف الكرَل، اآلية تدؿ على الكناية ُب سورة 
 من سورة الفرقاف على وجو التحديد. ٚٚ
 أدوات جمع البيانات . ت
مضاىر العامل أي اليت استخدمها الباحثة ٞنقياس  أدوات ٗنع البيانات ىي اآللة
الباحثة اإلجتماعي. أما ُب ٗنع البيانات فيستخدـ ىذا البحث  األدوات البشرية أى 
 نفسها. ٣نا يعىن أف الباحثة تشكل أداة ٛنمع بيانات البحث. 
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 طريقة جمع البيانات . ث
كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة ٛنمع البيانات ىي طريقة الوثائق، وىي 
ا﵀اولة لتناوؿ البيانات من مطالعة الكتاب األدبية اٞنذكرة اٞنلحوظة وما يتعلق ّٔا و 
 طريقتها وىي :
 ءة النص تكرارا موجها وضبط مصدر البينة األساسية لتناوؿ البياناتقرا .ٔ
 تنقسم البيانات .ٕ
 ٓنليل سورة الفرقاف اٞنناسبة بأسئال لبحث وىدفها.   .ٖ
 تحليل البيانات . ج
 أما ُب ٓنليل البيانات اليت ًب ٗنعها فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
عن الكناية اليت وقت ُب سورة  ٓنديد البيانات : ىنا ٓنتار الباحثة من البيانات .ٔ
 الفرقاف ) اليت ًب ٗنعها( ماتراه مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث. 
تصنيف البيانات : ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن الكناية )دراسة البالغية(  .ٕ
 اليت وقت ُب سورة الفرقاف )اليت ًب ٓنديدىا( حسب النقاط ُب أسئلة البحث. 
ات و ٓنليلها و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن الكناية عرضها البيان .ٖ
)دراسة البالغية( اليت وقعت ُب سورة الفرقاف )اليت ًب ٓنديدىا و تصنيفها( ٍب 
 يسفرىا أو يصفها، ٍب يناقسها و ربطها بالنظريات اليت ٟنا عالقة ّٔا. 
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 تصديق البيانات . ح
ٓنتاج إىل التصديق، و تتبع الباحثة ُب  أف البيانات اليت ًب ٗنعها و ٓنليلها
 تصديقو بيانات ىذا البحث الطرئق التالية :
مراجعة مصادر البيانات وىي اآليات القرآف الذي تنص الكناية ُب سورة  .ٔ
 الفرقاف. 
الربط بٌن البيانات وىي اليت ًب ٗنعها ّنصادرىا. أي ربط البيانات عن الكناية  .ٕ
  سورة الفرقاف )اليت ًب ٗنعها و ٓنليلها()دراسة البالغية( اليت وقعت ُب
مناقشة البيانات مع الزمالء واٞنشرؼ أي مناقشة البيانات عن الكناية )دراسة  .ٖ
البالغية( اليت وقعت ُب سورة الفرقاف )اليت ًب ٗنعها و ٓنليلها( مع الزمالء 
 واٞنشرؼ.
 إجراءات البحث . خ
 التالية : تتبع الباحثة ُب إجراء ُنثو ىذه اٞنراحل الثالثة 
مرحلة التخطيط : تقـو الباحثة ُب ىذه اٞنرحلة بتحديد موضوع ُنثها ومركزاتو،  .ٔ
ويقـو بتصميمو وٓنديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة اليت ٟنا عالقة بو 
 وتناوؿ النظريات  اليت ٟنا عالقة بو. 
 ومناقشتها.  مرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة ُب ىذه اٞنرحلة َنمع البيانات وٓنليلها .ٕ
مرحلة اإلهناء : ُب ىذه اٞنرحلة تكمل الباحثة ُنثها و يقـو بتغليفو و ْنليده، ٍب  .ٖ
تقدـ للمناقشة للدفاع عنو ٍب يقـو بتعديلو وتصحيحو على أساس مالحظات 
 اٞنناقشٌن.
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 الفصل الّرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 الكناية في سورة الفرقان
، ۱ٙالفرقاف ىي مكية إال ثالث آيات نزلت باٞندينة، وىى سورة و٣نا سبق اّف 
وكانت السورة ىي ٖٛا سبع وسبعوف، ونزلت بعد سورة يس.اهت، وعدد آيٓٚ، ۱ٙ
 اٞنوضوع من ىذا البحث. 
هي ترؾ التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمو، لينتقل من اٞنذكور فالكناية واما 
وصوؼ، اٞنكناية الصفة، الكناية الأقساـ, ىي م الكناية إىل ثالثة إىل اٞنرتوؾ. تنقس
، اإلختصار، اإليضاحفهي لكناية إىل اربعة أقساـ، الكناية النسبة. ٍب تنقسم أغراض ا
 .لعار، ٓنسٌن اٞنعىن
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 المبحث األول
 أنواع الكناية في سورة الفرقان
 :  يبحث الباحثة عن أنواع الكناية، فهُب ىذا اٞنبحث ست
 الصفة عن الكناية .أ 
الصفة ىي اليت يطلب ّٔا نفس الصفة، واٞنراد با الصفة ىنا  عن الكناية
ووجدت  ٜٖالصفة اٞنعنوية كاٛنود و الكـر و الشجاعة و أمثاٟنا ال النعت.
 الباحثة الكناية الصفة ُب سورة الفرقاف كثًنا. وىذا شروح :
رًا ِمْن َذِلَك  .ٔ  اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األنْ َهارُ َجن تَػَباَرَؾ الَِّذي ِإْف َشاَء َجَعَل َلَك َخيػْ
 ﴾۹َٓوجَيَْعْل َلَك ُقُصورًا ﴿
َجن اٍت ُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن الصفة وىو ُب اٛنملة 
شرح عن اٞنلذات اٞنوجودة ُب اٛننة واٞنخصصة فقط ت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األنْ َهارُ 
اؾ جنات ْنرى من ٓنتها األهنار، . فأعطلألشخاص اٞنتدينٌن الذين يؤمنوف با﵁
وآتاؾ القصور الشاخة والصياصى الَّت اليصل إىل مثلها أكثرىم ماال وأعزاىم 
نفرا، ولكن ا﵁ مل يشأ ذلك ألنو أراد أف يكوف عطاؤه لك ُب الدار الباقية 
الدائمة، الَب الدار الزائلة الفانية، وإمنا كانت خًنا٣نا ذكروا، لكثرهتا وجرياف 
                                                          
‌۹ٕٕ(. ص ۹۹ٕٓ)لبناف : .علم البيافعبد العزيز عتيق، 39
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ر من ٓنت أشجارىا و بناء اٞنساكن الرفيعة فيها، والعرب ٕنسى كل بيت األهنا
 ٓٗمشيد قصرا.
بُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة  .ٕ  ﴾۹۹﴿ َسِعيًراَبْل َكذَّ
نش واٜنساب واٛنزاء، نار لأعددنا ٞنن كذب بالبعث واٜنشر واأى إنا 
ّنرأى النظر ٚنعوا ٟنا صوتا يشبو صوت  تسعر وتتقد عليهم إذا كانت منهم
اٞنتغيظ، لشدة توقدىا، وصوت الزفًن الذي خيرج من فم اٜنزين اٞنتهالك حسرة 
 وأٞنا. 
تصف َسِعيًراوجدت الباحثة ُب ىذىا اآلية الكناية عن الصفة ألف لفظ 
امة ىذه اآلية النار ُب اٛنحيم اليت ٓنرتؽ. أما اٞنؤمنوف الذين ال يؤمنوف بيـو القي
 .فسوؼ يدخلوف فيو ويلتزموف بو ،والقرآف
وخالصة ذلك، إف ا﵁ قد أعد ٞنن كذب بالقيامة نارا مستعرة إذا كانت 
منهم ّنرأى الناظر َب البعد ٚنعوا صوت غلياهنا، وإذا طرحوا منها َب مكاف ضيق 
 ٔٗوىم مقرنوف َب السالسل واألغالؿ ٕننوا اٟنالؾ ليسلموا ٣نا ىو أشد منو.
 
 
                                                          
 . ۹۱ٙ(. ص ۹۱ٗٙ)اٞنصر : تفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  ٓٗ
‌۹۱ٚ(. ص۹۱ٗٙر : )اٞنصتفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  41
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ْم َوالَّ  .ٖ  ﴾ٗٙ﴿ ُسج ًدا َوِقَياًماِذيَن يَِبيُتوَف لَِرِّّْٔ
أى يبيتوف  .ُسج ًدا َوِقَياًماُب ىذه اآلية الباحثة ْند الكناية عن الصفة 
ساجدين قأىمٌن لرّٔم أى حيينو الليل كلو أوبعضو بالصالة، وخص العبادة 
 ٕٗبالبيتوبة، ألف العبادة بالليل أ٘نص وأبعد عن الرياء.
يها تقدـ سلوكهم مع اٝنلق ذكر ُب ىذه اآلية سلوكهم ُب ٞنا ذكر ف
القياـ بعبادة اٜنق. وفيها تقدـ بياف حاٟنم عند اختالطهم بالعباد، وُب ىذه 
بياف حاٟنم عند تفردىم لرب العباد. وقدـ اٛنار ليفيد ٔنصيص عبادهتم برّٔم 
بد ويفيد الكالـ عبادهتم وإخالصهم. وقدـ ألف السجود أقرب أحواؿ الع
للرب، ٜنديث : أقرب مايكوف  العبد من ربو وىو ساجد. ووقع قيماً ُب موقعو 
مناسبا للفاصلة. ومن صفات عباد الر٘نن أهنم حييوف الليل، فيبيتوف يصلوف 
 ٖٗلرّٔم، يراحوف بٌن السجود والقياـ.
 السجود ىي منها منواحدة تتكوف اليت الصالة حركة الكلمة ىذه تصف
 اٞنقصود اإلختصار ،ألف ىذه اآلية غرض الكناية ىي نتتضم يتم. الوقوؼ و
 .للصالة ليل نثلثاؿ و ستيقظت الذين األشخاص ىو
 
 
                                                          
‌۳ٙ(. ص۹۱ٗٙ)اٞنصر : تفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  42
ـ(. ص  ٕٜٜٔ)دار الكتب العلمية، بًنوت لبناف : تنوير اٞنقباس من تفسًن ابن عباس، عبد ا﵁ ابن عباس،  ٖٗ
ٜٔٛ 
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 ﴾َٙٙوُمَقاًما ﴿ َساَءْت ُمْستَ َقرًّاِإنػََّها  .ٗ
أى إهنا بئس اٞننزؿ مستقرا و بئس اٞنقيل مقاٞنا، أى إهنم يقولوف ذلك 
 أقرب إىل النجح.  عن علم، وإذا فهم أعرؼ بعظم قدر مايطلبوف، فيكوف ذلك
قاؿ اٜنسن : قد علموا أف كل غرَل يفارؽ غرديو إال غرَل جهنم، وقاؿ 
١نمد ابن كعب : طالبهم ا﵁ تعاىل بثمن النعيم ُب الدنيا فلم يأتوا بو فأخذ ٖننو 
 بادخلهم النار.
 َساَءْت ُمْستَ َقرًّاقد وجد الباحثة الكناية عن الصفة وىو اٜنزف ُب اٛنملة
 سيء مثل اٞنكاف. ح أف ىذه اآلية تصف اٛنحيم بأهنامن الواض ةاٛنملىذه 
َها  .٘ ْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليػْ  ﴾۳ٚ﴿ ُصمًّا َوُعْمَيانًاَوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بِآيَاِت َرِّّْٔ
والذين إذا كرؤّا  أكبو عليها سامعٌن بآذاف واعية. وغي ىذا تعريض ّنا 
ٚنعواكالـ ا﵁ مل يتأثروبو ومل يتحولوا عماكانوا عليو الكافر واٞننافقوف الذين إذا 
عليو، بل يستمروف على كفرىم وعصياهنم وجهلهم وضالٟنم فكأهنم صم 
 ٗٗاليسمعوف، وعمى اليبصروف.
على ُصمًّا َوُعْمَيانًاوىذا اللفظ تدؿ على الكناية الصفة ألف اٞنراد بلفظ
ليها على أهنا صماء ، إال أهنم ينظروف إأف حواسهم اٝنمسة صحية الرغم من 
 .وبكماء وأعمى. ألهنم ال يستطيعوف قبوؿ اٜنقيقة اليت تأٌب من ا﵁
                                                          
‌۹ٗ(. ص۹۱ٗٙ)اٞنصر : تفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  44
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  ﴾َٙٚوُمَقاًما ﴿ َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّاَخاِلِديَن ِفيَها  .ٙ
مقيمٌن فيها اليظعنوف وال ديوتوف، حسنت منظرا، وطابت مقيال  يعىن
يقوؿ ٟنم : "قل ما  وٞنا شرح صفات اٞنتقٌن وأنثى عليهم أمر رسولو أفومنزال. 
يعبأبكم رىب لوال دعاؤكم" أى قل ٟنؤالء الذين أرسلَت إليهم : إف الفاثزين 
بتلك العنم اٛنليلة اليت يتنافس فيها اٞنتنافسوف، إمنا نالوىا ّنا ذكر من تلك 
ا﵀اسن، ولوالىا مل يعتد ّٔم رّٔم، ومن ٍب اليعبأبكم إذا مل تعبدوه، فما خلق 
  د ربو ويطيعو وحده الشريك لو.اإلنساف إال ليعب
ُب ىذه اآلية ديكن أف  يدؿ على كناية الصفة ألنو َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّاواللفظ
 .للعيش فيومكا٤نميل تعرؼ عن اٛننة ىو اٞنكاف الوحيد 
بعد اف ُنثت الباحثة وجدت أنواع الكناية ُب سورة الفرقاف، ىي الكناية 
 .ٙٚ، ۳ٚ، ٙٙ،  ٗٙ، ۹۹، ۹ٓعن الصفة، يعين 
 الموصوف عن الكناية .ب 
الكناية عن اٞنوصوؼ ىي اليت يطلب ّٔا نفس اٞنوصوؼ و الشرط ىنا أف تكوف 
ووجدت ٘ٗالكناية ٢نتصة باٞنكين عنو ال تتعداه، و ذؾ ليحصل االنتقاؿ منها إليو.
 الباحثة الكناية عن اٞنوصوؼ ُب سورة الفرقاف وعدد كثًنا، كمايلي :
 
                                                          
‌۹۱ٕ(. ص۹۹ٕٓ)لبناف : البياف، علم عبد العزيز عتيق،  ٘ٗ
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 ﴾۹ٕ﴿ َوزَِفيًرااٍف بَِعيٍد ٚنَُِعوا َٟنَا تَػَغيُّظًا ِإَذا رَأَتْػُهْم ِمْن َمكَ  .ٔ
ىناؾ رجل يتم جره إىل اٛنحيم ، ٍب يتحرؾ اٛنحيم ٥نوه مثل صواعق  إف و
اٟندير عندما يرى القمح ، ٍب ينفجر اٛنحيم بصوت عاٍؿ لدرجة أنو ال أحد يسمعو 
كن ىناؾ مالؾ اٛنحيم حقاً اشتعلت فيو النًناف مرة واحدة ، ٍب مل ي.ولكنو خائف
قريب ومل يكن ىناؾ نيب أصبح رسواًل ولكنو سقط مع وجهو إىل أسفل ، ارْنفت 
 ٙٗ.ٗنيع مفاصل عظامو
يظهر ، زَِفيًراوَ ُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن اٞنوصوؼ و ىي   
وصف ماأعد الكافرين فيو ٣نا  .غضب اٛنحيم عندما رأى الكفار ، حَّت من بعيد
 ٚٗلداف من نار تلظى يسمعوف ٟنا تغيظا وزفًنا.أشيب من ىولو الو 
 ﴾۳ٕ﴿ َهَباًء َمْنُثورًاَوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه  .ٕ
أى قدمنا إىل ١ناسن أعماٟنم الَّت قاموا ّٔا َب الدنيا كصلة رحم و إغاثة ملهوؼ 
ٟنباء وا ثوأّا، فجعلناه كاومن على أسًن وُنو ذلك ٣نا لو كانوا عملوىا مع اإلدياف لنال
 اٞننثور الجيدى وال يفيد. 
عن لفظ تشرح ىذه ال َهَباًء َمْنُثورًاو تسمى ىذا اللفظ كناية عن اٞنوصوؼ واٞنراد
 ".َىَباًء َمْنُثورًا" اليت مارسها اٞنؤمنوف با﵁ حَّت يطلق عليهاالكثًن من الصدقة
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ل أعماٟنم الَّت عملواىا وخالصة ذلك إنو تعاىل جعل مثل ىؤالء الكافر ومث
حاؿ كفرىم، مثل قـو خالفوا سلطاهنم و استعصوا عليو، فقصد إىل ما بٌن 
 أيديهم فأقسده وجعلو شذر مذر ومل يرتؾ لو أثرا وال عينا.
 ﴾۱ٕبِاْلَغَماـِ َونُػزَّْؿ اْلَماَلِئَكُة تَػْنزِياًل ﴿ َتَشق ُق الس َماءُ َويَػْوـَ  .ٖ
ؿ ىا اليـو حٌن تكوف مشسنا وكوا كبنا والشموس واذ كرأيها الرسوؿ لقومك أىوا
األخرى وسياراهتا أشبو بالغماـ، ألهنا تصًن بارا متفرقة َب اٛنو وترجع سًنهتا األوىل أى 
 ٛٗ.تتحلل وترجع َب اٛنوكما كانت وخيتل نظاـ ىذا العامل اٞنشاىد
 َتَشق قُ ُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن اٞنوصوؼ وىو إباء ُب لفظ
 يـو القيامة.يصف اٞنوقف ُب  للفظُب ىذه االس َماءُ 
  ﴾َٕٚعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتيِن أنََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل ﴿ يَ َعضُّ الظ اِلمُ َويَػْوـَ  .ٗ
وَب ىذا اليـو يعض اٞنشرؾ بربو على يديو ندما وأسفا على مافرط َب 
الواضح الذى جاء بو رسولو ويقوؿ :  جنب ا﵁، وعلى ما أعرض عنو من اٜنق
 ٜٗليتىن أنذت مع الرسوؿ طريقا إىل النجاة ومل تتشعب ىب طرؽ الضاللة.
ة، إخِبوا بأهنم سًنوهنم ُب يـو ؾ كوف أف يروا اٞنالئكرت ٞنا سأؿ اٞنش
كوف شره عليهم عظيما. وذكر ُب اآليات السابقة مايكوف ُب ذلك اليـو من ي
 سماء بالغماـ، وتنزؿ اٞنالئكة وغًن ذلك. حبوط أعماٟنم، وتشقق ال
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وذكر ُب ىذه اآلية مايكوف ُب ذلك القـو من ندـ الظامل وسوء حالو. 
ؤضع الشيء ُب غًن موضعو، كوضع الكفر موضع اإلدياف، ووضع اٞنعصية الظلم 
موضع الطاعة. وحق ا﵁ تعاىل أف يئومن بو، وحيد، ويطاع، فمن كفر أو أشرؾ 
بو، أو عصاه فقد ظلم، وىو ىنا الكافر واٞنشرؾ، ألنو الذي مل يتخذ مع الرسوؿ 
 ٓ٘سبيال.
يَ َعضُّ ٞنراد بلفظ وىذا اللفظ تدؿ على الكناية عن اٞنوصوؼ ألف ا
عند أىل دزامل يندموف بشدة على أفعاٟنم ألخذىم طريقا خاطئا. ىو  الظ اِلمُ 
 .يَػَعضُّ الظَّاملُِ ٟنذا السبب 
 ﴾۳ِٗإىَل َجَهنََّم أُولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َسِبياًل ﴿ َعَلى ُوُجوِهِهمْ ُيْحَشُروَن الَِّذيَن  .٘
م "حيشر الناس يـو القيامة ثالثة أصناؼ. سلّ قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو و 
صناؼ مثاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوىهم، قيل يارسوؿ ا﵁، وكيف ديشوف على 
أف ديشيهم على وجوىهم، أما  على وجوىهم؟ قاؿ إف الذى أمشاىم على أقدامهم قادر
كوف اٜنشر أو ي كل حدب وشوكة." )الراوي : أبو ىريرة الرتمذي(  إهنم يتقوف بوجوىهم
على الوجوه عبارة عن الذلة واٜنزى واٟننواف، أو ىو من قوؿ العرب مر فالف على وجهو 
 إذا مل يدر أين يذىب.
يصف أمل  لفظُب ىذه اليدؿ على كناية اٞنوصوؼ ألنو  َعَلى ُوُجوِهِهمْ واللفظ
 .العقاب ُب اٛنحيم
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ىي الكناية بعد اف ُنثت الباحثة وجدت أنواع الكناية ُب سورة الفرقاف، 
 .۳ٗ، ٕٚ، ۱ٕ،  ۳ٕ، ۹ٕاٞنوصوؼ، وىي تقع ُب آية عن 
 النسبة عن الكناية . ج
الكناية عن النسبة ىي و يراد ّٔا إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو، أو بعبارة أخرى 
 كمايلي :  ٔ٘يطلب ّٔا ٓنصيص الصفة باٞنوصوؼ.
ومََلْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك ُب اْلُمْلِك َوَخَلَق   َوَلًدا َوَلْم يَ ت ِخذْ الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواألْرِض  .ٔ
َرُه تَػْقِديرًا ﴿  ﴾ُٕكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ
شرح أف ا﵁ واحد. تَوَلْم يَ ت ِخْذ َوَلًداُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن النسبة 
يتم تضمٌن ىذه الكلمة  ، "ملَْ يَِلْد َو ملَْ يُػْوَلْد".سورة اإلخالص اآلية الثالثة اٞنوصوفة ُب
 .ا﵁ يعىن إىلنسبة ألف السمة تعتمد على شيء يرتبط ارتباطًا وثيًقا ، الفيالكينة 
 ﴾۹َٙخاِلِديَن َكاَف َعَلى َربَّْك َوْعًدا َمْسُئوال ﴿ َما َيَشاُءونَ َٟنُْم ِفيَها  .ٕ
أى ٟنم َب جنة اٜنلد ما يشتهوف من مآ كل ومشارب ومالبس ومساكن 
ذلك ٣نا العٌن رأت وال أذف ٚنعت وال خطر على قلب بشر، وىم فيها ومراكب و٥نو 
 .خالدوف أبدا بال انقطاع وال زواؿ
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 اٞنعىن اٞنشار إليو ُب ىذالباحثة ْند الكناية عن النسبة، َما َيَشاُءونَ ُب اللفظ 
ىو مقدار رغبة اإلنساف. لذلك اٞنكاف اٞنناسب للوفاء َنميع الرغبات البشرية ىو اللفظ 
 .نةاٛن
بُوُكْم ّنَا تَػُقوُلوَف َفَما َتْسَتِطيُعوَف َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم  .ٖ  نُِذْقُه َعَذابًا َكِبيًرافَػَقْد َكذَّ
﴿۹۱﴾ 
أى ومن يكفر منكم أيها اٞنكلفوف فيعبد مع ا﵁ إٟنا غًنه كهؤالء الذين كذبوا 
. اليقدر قدره، وال تصل العقوؿ إىل معرفة كنهوبيـو القيامة، نذقو َب اآلخرة عذابا كبًنا 
يتم تأكيد ىذه  نُِذْقُه َعَذابًا َكِبيًراُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن النسبة ُب اللفظ 
٣نا يدؿ على أف األدب اٞنمنوح للكفار ىو  كبًن،اآلية بشكل أكِب على الكلمة  
 . العظيمعذابحقً 
ٌر ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقياًل  َأْصَحاُب اْٛنَنَِّة يَػْوَمِئذٍ  .ٗ  ﴾ٕٗ﴿ َخي ْ
أى إف منازؿ أىل اٛننة خًن من منازؿ أولئك اٞنشركٌن الذين يفتخروف بأمواٟنم 
وما أوتوا من الرتؼ والنعيم َب الدنيا، وأحسن فيها قرارا حٌن القائلة من مثلها ٟنم َب 
واألّٔة والزخرؼ وغًنىا من الدنيا، ٞنا يتزين بو مقيلهم من حسن الصور وٗناؿ التنوؽ 
ا﵀اسن الَّت ال يوجد مثلها َب الدنيا َب بيوت اٞنرتفٌن، وٞنا فيو من نعيم اليشوبو كدر وال 
 تنغيص ِنالؼ مقيل الدنيا.
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ٌر ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن ُب ىذه اآلية ْند الباحثة الكناية عن النسبةُب اللفظ َخي ْ
يء فيها لذلك ، أولئك الذين يستحقوف دخوؿ شرح كيف أٗنل السماء وكل ش، تَمِقياًل 
 .﵁ إىل وتقوى فقط أولئك الذين لديهم إدياف الفردوس ىم
بُوا بِآيَاتَِنا  .٘  ﴾۳ٙ﴿ َفَدم ْرنَاُهْم َتْدِميًرافَػُقْلَنا اْذَىَبا ِإىَل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
زوف بأمواٟنم أى إف منازؿ أىل اٛننة خًن من منازؿ أولئك اٞنشركٌن الذين يفتخ
وما أوتوا من الرتؼ والنعيم ُب الدنيا، وأحسن فيها قرار حٌن القائلة من مثلها ٟنم ُب 
الدنيا، مل يتزين بو مقيلهم من حسن الصور وٗنل التنوؽ واألّٔة والزخرؼ وغًنىا من 
ال ا﵀اسن اليت اليوحد مثلها ُب الدنيا ُب بيوت اٞنرتفٌن، وٞنافيو من نعيم اليشوبو كدر و 
 ىم كل و التوبة، عن الكفار تأخر القيامة، يـو ُبٕ٘تنفيص ِنالؼ مقيل الدنيا.
 .منا﵁ جدا مؤٞنة عقوبة على اٜنصوؿ النهاية حَّت. آسفوف
ُب ىذه ، َفَدم ْرنَاُهْم َتْدِميًراقد وجد الباحثة الكناية عنالنسبة وىو اٜنزف ُب اٛنملة
وىو على قدـ اٞنساواة لشرح العقاب اٞنؤمل ُب اآلية ال خيتلف كثًنا عن التفسًن السابق. 
 .اٛنحيم
بعد اف ُنثت الباحثة وجدت أنواع الكناية ُب سورة الفرقاف، ىي الكناية النسبة، 
 . ۳ٙ، ٕٗ، ۹۱، ۹ٙ، ٕوعدده ٙنسة آيات وىي تقع ُب آية 
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 المبحث الثاني
 أغراض الكناية في سورة الفرقان
 :  ى أغراض خاصة لتسردىا الباحثة فيما يلىختوى الكناية ُب بوية تافرقاف عل
 اإليضاح .أ 
رًا ِمْن َذِلَك  .ٔ َجن اٍت َتْجِري ِمْن تَػَباَرَؾ الَِّذي ِإْف َشاَء َجَعَل َلَك َخيػْ
 ﴾۹َٓوجَيَْعْل َلَك ُقُصورًا ﴿ َتْحِتَهااألنْ َهارُ 
شرح عن اٞنلذات اٞنوجودة ُب اٛننة واٞنخصصة ُب ىذه اآلية ت
. فأعطاؾ جنات ْنرى من نٌن الذين يؤمنوف با﵁فقط لألشخاص اٞنتدي
ٓنتها األهنار، وآتاؾ القصور الشاخة والصياصى الَّت اليصل إىل مثلها 
أكثرىم ماال وأعزاىم نفرا، ولكن ا﵁ مل يشأ ذلك ألنو أراد أف يكوف 
عطاؤه لك ُب الدار الباقية الدائمة، الَب الدار الزائلة الفانية، وإمنا كانت 
ذكروا، لكثرهتا وجرياف األهنار من ٓنت أشجارىا و بناء اٞنساكن خًنا٣نا 
ىذه اآلية واضحة ٖ٘الرفيعة فيها، والعرب ٕنسى كل بيت مشيد قصرا.
جذا عن ٗناؿ السماء اليت لن يسكنها إال أناس دائما على طريق إىل 
غرض نهذىاآليةمتضا﵁. ُب الواقع السماء ىي أفضل مكاف للعيش. ت
 يضاح. الكناية ىي اإل
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بُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة  .ٕ  ﴾ ۹۹﴿ َسِعيًراَبْل َكذَّ
أى إنا أعددنا ٞنن كذب بالبعث واٜنشر والنش واٜنساب 
واٛنزاء، نار تسعر وتتقد عليهم إذا كانت منهم ّنرأى النظر ٚنعوا ٟنا 
الذي خيرج من صوتا يشبو صوت اٞنتغيظ، لشدة توقدىا، وصوت الزفًن 
 فم اٜنزين اٞنتهالك حسرة وأٞنا. 
 اآلية ىذه ُب ،غرض الكناية ىي اإليضاح اآلية ىذه نمتضت
 إىل التأكيد سيؤديب اٛنحيم فإف لكفار رأيتا إذا أنو اٛنحيم حالة شرحت
 .الرتعد التز سوؼ اٞنسافة اٛنحيم من مرئية من الرغم على. ىدير
كذب بالقيامة نارا مستعرة إذا كانت وخالصة ذلك، إف ا﵁ قد أعد ٞنن  
منهم ّنرأى الناظر َب البعد ٚنعوا صوت غلياهنا، وإذا طرحوا منها َب مكاف 
ضيق وىم مقرنوف َب السالسل واألغالؿ ٕننوا اٟنالؾ ليسلموا ٣نا ىو أشد 
 ٗ٘منو.
 ﴾۹ٕ﴿ َوزَِفيًراِإَذا رَأَتْػُهْم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد ٚنَُِعوا َٟنَا تَػَغيُّظًا  .ٖ
ىناؾ رجل يتم جره إىل اٛنحيم ، ٍب يتحرؾ اٛنحيم ٥نوه مثل صواعق  إف و
اٟندير عندما يرى القمح ، ٍب ينفجر اٛنحيم بصوت عاٍؿ لدرجة أنو ال أحد يسمعو 
اٛنحيم حقاً اشتعلت فيو النًناف مرة واحدة ، ٍب مل يكن ىناؾ مالؾ .ولكنو خائف
                                                          
‌۹۱ٚ(. ص۹۱ٗٙ)اٞنصر : تفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  54
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قط مع وجهو إىل أسفل ، ارْنفت قريب ومل يكن ىناؾ نيب أصبح رسواًل ولكنو س
 ٘٘.ٗنيع مفاصل عظامو
 الناس . ﵁ منا  ٜنقيقة يقبلونا ال الذين أولئك ا﵁ يدمر سوؼ
. ُب ىذه اآلية ١نمد للنيب ىرتكيبة سو ليس القرآف أف يعتقدوف الذين
 تتضمن غرض الكناية ىي اإليضاح.
بُوُكْم ّنَا تَػُقوُلوَف َفَما َتْسَتِطيعُ  .ٗ وَف َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم فَػَقْد َكذَّ
 ﴾۹۱﴿ نُِذْقُه َعَذابًا َكِبيًرا
 ُب أبرار الذين أولئك. أٗنل و أٗنل كاف كم اٛننة عن شرحت
. غرض الكناية ُب ىذه ٛننة يينفيا أبد شك نبال و اللهسيكوف طريق
 اآلية ىي اإليضاح.
ا﵁ إٟنا غًنه كهؤالء أى ومن يكفر منكم أيها الكلفوف فيعبد مع 
الذين كذبوا بيـو القيامة. نذقو ُب اآلخرة عذابا كبًنا اليقدر قدره، وال 
 ٙ٘تصل العقل إىل معرفة كنهو.
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 ﴾۳ٕ﴿ َهَباًء َمْنُثورًاُو َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَ َوَقِدْمَنا ِإىَل َما  .٘
ة رحم أى قدمنا إىل ١ناسن أعماٟنم الَّت قاموا ّٔا َب الدنيا كصل
و إغاثة ملهوؼ ومن على أسًن وُنو ذلك ٣نا لو كانوا عملوىا مع 
 ٟنباء اٞننثور الجيدى وال يفيد.اإلدياف لنالوا ثوأّا، فجعلناه كا
 القيامة، يـو ُبُب ىذه اآلية غرض الكناية ىي اإليضاح، تشرح 
 اٛنباؿ و سورة اٞنك السماء حالة ىو منهم واحد. كلشيء سيتمتدمًن
، ذلك ُب .الطائرة وخالصة . لالختباء مكاف البشر ٗنيع لدى ليس اليـو
ذلك إنو تعاىل جعل مثل ىؤالء الكافر ومثل أعماٟنم الَّت عملواىا حاؿ  
عليو، فقصد إىل ما بٌن  كفرىم، مثل قـو خالفوا سلطاهنم و استعصوا
 قسده وجعلو شذر مذر ومل يرتؾ لو أثرا وال عينا.اأيديهم ف
ٌر ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقياًل اْلَجن َأْصَحاُب  .ٙ  ﴾ٕٗ﴿ ِة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ
أى إف منازؿ أىل اٛننة خًن من منازؿ أولئك اٞنشركٌن الذين 
يفتخروف بأمواٟنم وما أوتوا من الرتؼ والنعيم َب الدنيا، وأحسن فيها 
الدنيا، ٞنا يتزين بو مقيلهم من حسن قرارا حٌن القائلة من مثلها ٟنم َب 
وٗناؿ التنوؽ واألّٔة والزخرؼ وغًنىا من ا﵀اسن الَّت ال يوجد الصور 
مثلها َب الدنيا َب بيوت اٞنرتفٌن، وٞنا فيو من نعيم اليشوبو كدر وال 
 حيتوي الذي الساخن اٛنحيم عن شرحت تنغيص ِنالؼ مقيل الدنيا.
 أسوأمكا ىو اٛنحيم ُنق ٍب. االحرتاؽ ُب يستمر حريق على فقط
 وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي غرض اإليضاح. .الكفار نيسكنو
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 ﴾۱ٕبِاْلَغَماـِ َونُػزَّْؿ اْلَماَلِئَكُة تَػْنزِياًل ﴿ َتَشق ُق الس َماءُ َويَػْوـَ  .ٚ
ُب ىذه اآلية غرض الكناية ىي اإليضاح،  أى واذكر أيها الرسوؿ 
لقومك أىواؿ ىذا اليـو حٌن تكوف مشسنا وكوا كبنا والشموس األخرى 
ا أشبو بالغماـ، ألهنا تصًن بارا متفرقة َب اٛنو و ترجع سًنهتا وسياراهت
األوىل أى تتحلل وترجع َب اٛنوكما. كانت وخيتلف نظاـ ىذا العامل 
ا اليـو حٌن تكوف مشسنا واذ كرأيها الرسوؿ لقومك أىواٟن ٚ٘اٞنشاىد.
وكوا كبنا والشموس األخرى وسياراهتا أشبو بالغماـ، ألهنا تصًن بارا 
ة َب اٛنو وترجع سًنهتا األوىل أى تتحلل وترجع َب اٛنوكما كانت متفرق
 ٛ٘.وخيتل نظاـ ىذا العامل اٞنشاىد
بُوا بِآيَاتَِنا  .ٛ  ﴾ ۳ٙ﴿ َفَدم ْرنَاُهْم َتْدِميًرافَػُقْلَنا اْذَىَبا ِإىَل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
أى إف منازؿ أىل اٛننة خًن من منازؿ أولئك اٞنشركٌن الذين 
ف بأمواٟنم وما أوتوا من الرتؼ والنعيم ُب الدنيا، وأحسن فيها يفتخزو 
قرار حٌن القائلة من مثلها ٟنم ُب الدنيا، مل يتزين بو مقيلهم من حسن 
الصور وٗنل التنوؽ واألّٔة والزخرؼ وغًنىا من ا﵀اسن اليت اليوحد 
 مثلها ُب الدنيا ُب بيوت اٞنرتفٌن، وٞنافيو من نعيم اليشوبو كدر وال
 ٜ٘تنفيص ِنالؼ مقيل الدنيا.
                                                          
‌ٚ (. ص۹۱ٗٙ)اٞنصر :  تفسًن اٞنراغى،اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  57
‌ ۱ٓ (. ص۹۱ٗٙ)اٞنصر : تفسًن اٞنراغى، اٞنراغى أ٘ند مصطفى،  58
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 حَّت. كلهمآسفوف و التوبة، عن الكفار تأخر القيامة، يـو ُب
غرض الكناية ُب ىذه  . وا﵁ من جدا مؤٞنة عقوبة على اٜنصوؿ النهاية
 اآلية ىي اإليضاح.
 ﴾َٙٙوُمَقاًما ﴿ َساَءْت ُمْستَ َقرًّاِإنػََّها  .ٜ
ا، أى إهنم يقولوف أى إهنا بئس اٞننزؿ مستقرا و بئس اٞنقيل مقاٞن
لبوف، فيكوف ذلك ذلك عن علم، وإذا فهم أعرؼ بعظم قدر مايط
 ألهنا اإليضاح، ىي اآلية ىذه غرض الكناية ُب أقرب إىل النجح.
 ال اٞنالئكة مايروف عند القيامة، يـو خيافوف الذين الكافرين عن تشرح
 .الرتحيببهم إىل حًقا يدعوىم شيء يوجد
 ﴾َٙٚوُمَقاًما ﴿ َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َخاِلِديَن ِفيَها. ٓٔ
مقيمٌن فيها اليظعنوف وال ديوتوف، حسنت منظرا، وطابت  يعىن
شرح صفات اٞنتقٌن وأنثى عليهم أمر رسولو أف توٞنا مقيال ومنزال. 
يقوؿ ٟنم : "قل ما يعبأبكم رىب لوال دعاؤكم" أى قل ٟنؤالء الذين 
اٛنليلة اليت يتنافس فيها  أرسلَت إليهم : إف الفاثزين بتلك العنم
اٞنتنافسوف، إمنا نالوىا ّنا ذكر من تلك ا﵀اسن، ولوالىا مل يعتد ّٔم 
رّٔم، ومن ٍب اليعبأبكم إذا مل تعبدوه، فما خلق اإلنساف إال ليعبد ربو 
 ويطيعو وحده الشريك لو.
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وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي  ،ًنتفس أف ىي الطبيعة
 .﵁ الزكاة إعطاء و العطاء عند اٞنسلمٌن فتواز  لشرح أي اإليضاح،
 اإلختصار .ب 
ومََلْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك ُب  َوَلْم يَ ت ِخْذ َوَلًداالَِّذي َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواألْرِض  .ٔ
َرُه تَػْقِديرًا ﴿  ﴾ٕاْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ
 وألن اإلختصار، غرض ىي اآلية ىذه ُبوغرض الكناية  
ُب سورة  الكرَل القرآف ُب ورد كما. القدير ا﵁ فيطبيعة إلشارة رصاتخاإل
 اإلخالص، "ملَْ يَِلْد ومََلْ يُػْوَلْد". 
ْم  .ٕ  ﴾ٗٙ﴿ ُسج ًدا َوِقَياًماَوالَِّذيَن يَِبيُتوَف لَِرِّّْٔ
ٞنا ذكر فيها تقدـ سلوكهم مع اٝنلق ذكر ُب ىذه اآلية سلوكهم 
يها تقدـ بياف حاٟنم عند اختالطهم بالعباد، ُب القياـ بعبادة اٜنق. وف
وُب ىذه بياف حاٟنم عند تفردىم لرب العباد. وقدـ اٛنار ليفيد ٔنصيص 
عبادهتم برّٔم ويفيد الكالـ عبادهتم وإخالصهم. وقدـ ألف السجود 
أقرب أحواؿ العبد للرب، ٜنديث : أقرب مايكوف  العبد من ربو وىو 
ناسبا للفاصلة. ومن صفات عباد الر٘نن ساجد. ووقع قيمًا ُب موقعو م
 ٓٙأهنم حييوف الليل، فيبيتوف يصلوف لرّٔم، يراحوف بٌن السجود والقياـ.
                                                          
ـ(. ص  ٕٜٜٔ)دار الكتب العلمية، بًنوت لبناف : تنوير اٞنقباس من تفسًن ابن عباس، عبد ا﵁ ابن عباس،  ٓٙ
ٜٔٛ 
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 ىي منها واحدة من تتكوف اليت الصالة حركة الكلمة فهذه تص
 ىذه اآلية غرض الكناية ىي نتتضم يتم. الوقوؼ و السجود
 ثلثالليل فيستيقظو  الذين األشخاص ىو اٞنقصود ألف ،اإلختصار
 .للصالة
 تحسين المعنى . ج
 ﴾۹َٙخاِلِديَن َكاَف َعَلى َربَّْك َوْعًدا َمْسُئوال ﴿ َما َيَشاُءونَ َٟنُْم ِفيَها  .ٔ
أى ٟنم َب جنة اٜنلد ما يشتهوف من مآ كل ومشارب ومالبس 
ومساكن ومراكب و٥نو ذلك ٣نا العٌن رأت وال أذف ٚنعت وال خطر 
 البشر. بدا بال انقطاع وال زواؿعلى قلب بشر، وىم فيها خالدوف أ
 لذلك. بالفعل لديها ّنا اترضى اتوؿ الرغب من الكثًن اتلها ٢نلوؽ
ٓنسٌن  ىي اآلية ىذه نتتضم يتم. للحياة مكاف أفضل ىي السماء
  .جشعة إهنا مايشاءوف أنتكوف ديكن اٛنملة، لتجميل ألنو اٞنعىن،
َجَهنََّم أُولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َسِبياًل  ِإىَل  َعَلى ُوُجوِهِهمْ الَِّذيَن حُيَْشُروَف  .ٕ
﴿۳ٗ﴾ 
ىؤالء اٞنشركوف القائلوف للقائلوف للمقاالت اٞنتقدمة، ومن كاف على 
شاكلتهم ُب الكفر والعناد الذين جيمعوف ويساقوف إىل جهنم مقلوبٌن على 
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سلكوا  وجوىهم، أولئك شر مكانا ومستقرا، فإهنم أىل النار، وأضل طريقا فإهنم
 ٔٙطريق الكفر الذي أداىم إىل ذلك اٞنستقر.
قاؿ إف الذى أمشاىم على أقدامهم قادر أف ديشيهم على وجوىهم، أما 
إهنم يتقوف بوجوىهم إىل جهنم، أو يكوف اٜنشر على الوجوه عبارة عن الذلة 
واٜنزى واٟننواف، أو ىو من قوؿ العرب مر فالف على وجهو إذا مل يدر أين 
 ليس اٞنقصود ألف ٓنسٌن اٞنعىن اآلية غرض الكناية ىذه نتتضم يتم يذىب.
 .اٛنملة معىن ٓنسٌن ىو ىذا. لالىتماـ اٞنثًن ولكن بالسحب،
 لعار  . د
َعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتيِن أنََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل  يَ َعضُّ الظ اِلمُ َويَػْوـَ  .ٔ
﴿ٕٚ﴾ 
 ونعن ينحرؼ الذين ولئكأ أخطأوا، الذين ندـ اللهعن حيكي
 الذي ا﵁ جانب من قلها التٌن اٜنقيقة تصدقوا وال. الرسوؿ ىداية
 ٍب. ا﵁ رسوؿ سلكو الذي اٞنسار وليس آخر، طريًقا ٖنسلك. الشكفيو
 من نقطة أية فيو توجد ال يـو ُب أي آسًفا، يكوف سوؼ القيامة، يـو ُب
 خطئ شخصم كل.فوأس ٟنو أـ خيبة عن تعبًن يديهك يعض ٍب الندـ،
 ٕٙ.يديو يعض وسوؼ كبًن، أسف يندمب سوؼ القيامة يـو ُب
                                                          
 ٖٔٓـ(. ص  ٜٜ٘ٔ)دار الكتب العلمية بًنوت، لبناف : تفسًن ابن باديس، باديس،  عبدا اٜنميد بن ٔٙ
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 الذين أولئك لندـىو  ،وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لعار
 األسفاؿ ىو اآلخر اٞنعىن حيث. ا﵁ يعبدوا أف اليريدوف الذين كفروا
 .افعلوه علىم عميق
ْم ملَْ  .ٕ َها َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بِآيَاِت َرِّّْٔ  ﴾۳ٚ﴿ ُصمًّا َوُعْمَيانًاخيَِرُّوا َعَليػْ
ّٔا  أكبو عليها سامعٌن بآذاف واعية. وغي ىذا  كرذ والذين إذا 
كالـ ا﵁ مل يتأثروبو ومل  تعريض ّنا عليو الكافر واٞننافقوف الذين إذا ٚنعوا
يتحولوا عماكانوا عليو، بل يستمروف على كفرىم وعصياهنم وجهلهم 
 .اليسمعوف، وعمى اليبصروف وضالٟنم فكأهنم صم
يلفافز  اٜنقيق اٞنعىن. اٞنثل ىو و ،لعار ىي اآلية ىذه تضمٌن يتم
 ىو الكلمة ىذه ُب اٞنقصود ولكن. مثاؿ أو اٞنثاؿ سبيل على ّنثل،
 .جيد غًن شيء
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 جدوال الكناية في سورة الفرقان 
أغراض  أنواع الكناية النصر نمرة
 الكناية
 اآلية 
َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواألْرِض ومََلْ الَِّذي  ۹
يَػتَِّخْذ َوَلًدا وملَْ َيُكْن لَُو َشرِيٌك ُب 
َرُه تَػْقِديرًا  اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ
﴿ٕ﴾ 
كناية عن 
 النسبة
 ٕ اإلختصار
تَػَباَرَؾ الَِّذي ِإْف َشاَء َجَعَل َلَك َخيػْرًا  ٕ
ي ِمْن َٓنِْتَها ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َْنْرِ 
 ﴾۹ٓاألنْػَهاُر َوجَيَْعْل َلَك ُقُصورًا ﴿
كناية عن 
 الصفة
 ۹ٓ اإليضاح
بُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب  ۳ َبْل َكذَّ
 ﴾۹۹بِالسَّاَعِة َسِعًنًا ﴿
كناية عن 
 الصفة
 ۹۹ اإليضاح
ِإَذا رَأَتْػُهْم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد ٚنَُِعوا َٟنَا  ٗ
 ﴾۹ٕيُّظًا َوَزِفًنًا ﴿تَػغَ 
كناية عن 
 اٞنوصوؼ
 ۹ٕ اإليضاح
ْم ِفيَها َما َيَشاُءوَف َخاِلِديَن َكاَف َعَلى ٟنَُ  ۱
 ﴾۹َٙربَّْك َوْعًدا َمْسُئوال ﴿
كناية عن 
 النسبة
 ۹ٙ ٓنسٌن اٞنعىن
بُوُكْم ّنَا تَػُقوُلوَف َفَما َتْسَتِطيُعوَف  ٙ فَػَقْد َكذَّ
ْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُو َصْرفًا َوال َنْصرًا َومَ 
 ﴾۹۱َعَذابًا َكِبًنًا ﴿
كناية عن 
 النسبة
 ۹۱ اإليضاح
 ۳ٕ اإليضاحكناية عن َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه  ٚ
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 اٞنوصوؼ ﴾۳َٕىَباًء َمْنُثورًا ﴿
ٌر ُمْستَػَقرِّا  ۱ َأْصَحاُب اْٛنَنَِّة يَػْوَمِئٍذ َخيػْ
 ﴾َٕٗمِقياًل ﴿ َوَأْحَسنُ 
كناية عن 
 النسبة
 ٕٗ اإليضاح
َويَػْوـَ َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماـِ َونُػزَّْؿ  ۱
 ﴾۱ٕاْلَماَلِئَكُة تَػْنزِياًل ﴿
كناية عن 
 اٞنوصوؼ
 ۱ٕ اإليضاح
َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّامِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا  ۹ٓ
ِبياًل لَْيَتيِن أنََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ سَ 
﴿ٕٚ﴾ 
كناية عن 
 اٞنوصوؼ
 ٕٚ لعار
الَِّذيَن حُيَْشُروَف َعَلى ُوُجوِىِهْم ِإىَل  ۹۹
َجَهنََّم أُولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َسِبياًل 
﴿۳ٗ﴾ 
كناية عن 
 اٞنوصوؼ
 ۳ٗ ٓنسٌن اٞنعىن
بُوا  ۹ٕ فَػُقْلَنا اْذَىَبا ِإىَل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
 ﴾ ۳ٙ﴿ ْرنَاُىْم َتْدِمًنًاَفَدمَّ بِآيَاتَِنا 
كناية عن 
 النسبة
 ۳ٙ اإليضاح
ْم ُسجًَّدا َوِقَياًما  ۹۳ َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف لَِرِّّْٔ
﴿ٙٗ﴾ 
كناية عن 
 الصفة
 ٗٙ اإلختصار
كناية عن  ﴾ِٙٙإنػََّها َساَءْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما ﴿ ۹ٗ
 الصفة
 ٙٙ اإليضاح
ْم ملَْ خيَِرُّوا َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بِ  ۹۱ آيَاِت َرِّّْٔ
َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا ﴿  ﴾۳َٚعَليػْ
كناية عن 
 الصفة
 ۳ٚ لعار
 ٙٚ اإليضاحكناية عن َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما  ۹ٙ
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 الصفة ﴾ٙٚ﴿
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 ِبْسِم اِ﵁ الرَّْ٘نِن الرَِّحْيمِ 
﴾ الَِّذي لَُو ُمْلُك السََّمَواِت ۹ُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمٌَن نَِذيرًا ﴿تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ الْ 
َرُه تَػْقِديرًا  َواألْرِض وملَْ يَػتَِّخْذ َوَلًدا وملَْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك ُب اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ
 خَيُْلُقوَف َشْيًئا َوُىْم خُيَْلُقوَف َوال دَيِْلُكوَف ألنْػُفِسِهْم َضرِّا َوال ﴾ َوأنََُّذوا ِمْن ُدونِِو آِٟنًَة اَل ٕ﴿
تَػرَاُه ۳نَػْفًعا َوال دَيِْلُكوَف َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا ﴿ ﴾ َوَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإال ِإْفٌك افػْ
﴾ َوقَاُلوا َأَساِطًُن األوَِّلٌَن اْكَتتَبَػَها َفِهَي ُٗءوا ظُْلًما َوُزورًا ﴿َوأََعانَُو َعَلْيِو قَػْوـٌ آَخُروَف فَػَقْد َجا
﴾ ُقْل أَنزَلُو الَِّذي يَػْعَلُم السّْرَّ ُب السََّمَواِت َواألْرِض ِإنَُّو َكاَف ۱ُٕنَْلى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيال ﴿
ـَ َودَيِْشي ُب األْسَواِؽ َلْوال أُنزَؿ ﴾ َوقَاُلوا َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ يَ َٙغُفورًا َرِحيًما ﴿ ْأُكُل الطََّعا
َها َوقَاَؿ ٚإِلَْيِو َمَلٌك فَػَيُكوَف َمَعُو َنِذيرًا ﴿ ﴾ َأْو يُػْلَقى إِلَْيِو َكنز َأْو َتُكوُف َلُو َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنػْ
َضَربُوا َلَك األْمثَاَؿ َفَضلُّوا َفال ﴾ اْنظُْر َكْيَف ۱الظَّاِلُموَف ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإال َرُجال َمْسُحورًا ﴿
رًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َْنْرِي ِمْن ۱َيْسَتِطيُعوَف َسِبيال ﴿ ﴾ تَػَباَرَؾ الَِّذي ِإْف َشاَء َجَعَل َلَك َخيػْ
بُوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذَّبَ ۹َٓٓنِْتَها األنْػَهاُر َوجَيَْعْل َلَك ُقُصورًا ﴿ بِالسَّاَعِة  ﴾ َبْل َكذَّ
َها ۹ٕ﴾ ِإَذا رَأَتْػُهْم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد ٚنَُِعوا َٟنَا تَػَغيُّظًا َوَزِفًنًا ﴿۹۹َسِعًنًا ﴿ ﴾ َوِإَذا أُْلُقوا ِمنػْ
  ﴾ اَل َتْدُعوا اْليَػْوـَ ثُػُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُػُبورًا۹۳َمَكانًا َضيػًّْقا ُمَقرَِّنٌَن َدَعْوا ُىَناِلَك ثُػُبورًا ﴿
ـْ َجنَُّة اْٝنُْلِد الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف َكاَنْت َٟنُْم َجزَاًء َوَمِصًنًا ۹َٗكِثًنًا ﴿ ٌر َأ ﴾ ُقْل أََذِلَك َخيػْ
﴾ َويَػْوـَ ۹ٙ﴾ َٟنُْم ِفيَها َما َيَشاُءوَف َخاِلِديَن َكاَف َعَلى َربَّْك َوْعًدا َمْسُئوال ﴿۹۱﴿
ـْ ُىْم َضلُّوا السَِّبيَل حَيُْشُرُىْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن دُ  وِف اللَِّو فَػيَػُقوُؿ أَأَنْػُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َىُؤالِء َأ
﴾ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَف يَػْنَبِغي لََنا َأْف نَػتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياَء َوَلِكْن َمتػَّْعتَػُهْم ۹ٚ﴿
بُوُكْم ّنَا تَػُقولُوَف َفَما ۹۱وا قَػْوًما بُورًا ﴿َوآبَاَءُىْم َحَّتَّ َنُسوا الذّْْكَر وََكانُ  ﴾ فَػَقْد َكذَّ
َلَك ۹۱َتْسَتِطيُعوَف َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُو َعَذابًا َكِبًنًا ﴿ ﴾ َوَما أَْرَسْلَنا قَػبػْ
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ـَ َودَيُْشو  َنًة ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن ِإال ِإنػَُّهْم لََيْأُكُلوَف الطََّعا َف ُب األْسَواِؽ َوَجَعْلَنا بَػْعَضُكْم لِبَػْعٍض ِفتػْ
َنا اْلَماَلِئَكُة ٕٓأََتْصِبُوَف وََكاَف َربَُّك َبِصًنًا ﴿ ﴾ َوقَاَؿ الَِّذيَن اَل يَػْرُجوَف لَِقاَءنَا َلْواَل أُْنزَِؿ َعَليػْ
﴾ يَػْوـَ يَػَرْوَف اْلَماَلِئَكَة اَل ۹ُٕعتُػوِّا َكِبًنًا ﴿َأْو نَػَرى رَبػََّنا َلَقِد اْسَتْكبَػُروا ُب أَنْػُفِسِهْم َوَعتَػْوا 
﴾ َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل ُٕٕبْشَرى يَػْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمٌَن َويَػُقوُلوَف ِحْجرًا ١َنُْجورًا ﴿
ٌر ُمْستػَ ۳َٕفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثورًا ﴿ ﴾ َٕٗقرِّا َوَأْحَسُن َمِقياًل ﴿﴾ َأْصَحاُب اْٛنَنَِّة يَػْوَمِئٍذ َخيػْ
﴾ اْلُمْلُك يَػْوَمِئٍذ اٜنَْقُّ لِلرَّْ٘نَِن ۱َٕويَػْوـَ َتَشقَُّق السََّماُء بِاْلَغَماـِ َونُػزَّْؿ اْلَماَلِئَكُة تَػْنزِياًل ﴿
وُؿ يَا لَْيَتيِن ﴾ َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّامِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػقُ ٕٙوََكاَف يَػْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسًنًا ﴿
ْذ ُفاَلنًا َخِلياًل ﴿ٕٚأنََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل ﴿ ﴾ لََقْد َأَضلَّيِن ۱ٕ﴾ يَا َويْػَلََّت لَْيَتيِن ملَْ َأٔنَِّ
ْنَساِف َخُذواًل ﴿ ﴾ َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربّْ ۱َٕعِن الذّْْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاَءٍل وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلإْلِ
﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ َنيبٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِمٌَن ۳ٓقَػْوِمي أنََُّذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجورًا ﴿ ِإفَّ 
﴾ َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نُػزَّْؿ َعَلْيِو اْلُقْرآُف ُٗنَْلًة َواِحَدًة  ۳۹وََكَفى ِبَربَّْك َىاِديًا َوَنِصًنًا ﴿
َناَؾ بِاٜنَْقّْ َوَأْحَسَن ۳ٕنُثَبَّْت ِبِو فُػَؤاَدَؾ َوَرتػَّْلَناُه تَػْرتِياًل ﴿َكَذِلَك لِ  ﴾ َواَل يَْأتُوَنَك ّنََثٍل ِإالَّ ِجئػْ
﴾ الَِّذيَن حُيَْشُروَف َعَلى ُوُجوِىِهْم ِإىَل َجَهنََّم أُولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َسِبياًل ۳۳تَػْفِسًنًا ﴿
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىاُروَف َوزِيرًا ﴿﴾ َوَلَقْد آتػَ ۳ٗ﴿ ﴾ فَػُقْلَنا اْذَىَبا ۳۱يػْ
بُوا بِآيَاتَِنا َفَدمَّْرنَاُىْم َتْدِمًنًا ﴿ بُوا الرُُّسَل ۳ِٙإىَل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ ﴾ َوقَػْوـَ نُوٍح َلمَّا َكذَّ
َناُىْم َوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاسِ  ﴾ َوَعاًدا َوَٖنُوَد ۳ٚآيًَة َوأَْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمٌَن َعَذابًا أَلِيًما ﴿ أَْغَرقػْ
﴾ وَُكال َضَربْػَنا لَُو األْمثَاَؿ وَُكال تَػبػَّْرنَا تَػْتِبًنًا ۳۱َوَأْصَحاَب الرَّسّْ َوقُػُرونًا بَػٌْنَ َذِلَك َكِثًنًا ﴿
ْت َمطََر السَّْوِء أَفَػَلْم َيُكونُوا يَػَرْونَػَها َبْل َكانُوا اَل ﴾ َوَلَقْد أَتَػْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت أُْمِطرَ ۳۱﴿
﴾ َوِإَذا رََأْوَؾ ِإْف يَػتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُىُزًوا أََىَذا الَِّذي بَػَعَث اللَُّو َرُسواًل ٓٗيَػْرُجوَف ُنُشورًا ﴿
َها َوَسْوَؼ يَػْعَلُموَف ِحٌَن يَػَرْوَف ﴾ ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِٟنَِتَنا َلْواَل َأْف َصبَػْرنَا َعلَ ۹ٗ﴿ يػْ
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﴾ أَرَأَْيَت َمِن أنَََّذ ِإَٟنَُو َىَواُه أََفأَْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل ٕٗاْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبياًل ﴿
ـْ َٓنَْسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاأْلَنْػَعا۳ٗ﴿ ـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ﴾ َأ
﴾ َأملَْ تَػَر ِإىَل َربَّْك َكْيَف َمدَّ الظّْلَّ َوَلْو َشاَء ٛنَََعَلُو َساِكًنا ٍُبَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َٗٗسِبياًل ﴿
َنا قَػْبًضا َيِسًنًا ﴿۱َٗعَلْيِو َدلِيال ﴿ ﴾ َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ٙٗ﴾ ٍُبَّ قَػَبْضَناُه إِلَيػْ
﴾ َوُىَو الَِّذي أَْرَسَل الرّْيَاَح ُبْشرًا بَػٌْنَ َيَدْي ٚٗاًسا َوالنػَّْوـَ ُسَباتًا َوَجَعَل النػََّهاَر ُنُشورًا ﴿لِبَ 
﴾ لُِنْحِيَي بِِو بَػْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُو ٣نَّا َخَلْقَنا أَنْػَعاًما ۱َٗرْ٘نَِتِو َوأَنْػزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا ﴿
نَػُهْم لَِيذَّكَُّروا فََأىَب َأْكثَػُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا  ﴿۱ٗنَاِسيَّ َكِثًنًا ﴿َوأَ  َناُه بَػيػْ ﴾ ۱ٓ﴾ َوَلَقْد َصرَّفػْ
َنا لَبَػَعثْػَنا ُب ُكلّْ قَػْريٍَة َنِذيرًا ﴿ ﴾ َفال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُىْم بِِو ِجَهاًدا َكِبًنًا ۱۹َوَلْو ِشئػْ
نَػُهَما بَػْرَزًخا ﴾ َوُىَو ا۱ٕ﴿ لَِّذي َمرََج اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب فُػرَاٌت َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَػيػْ
﴾ َوُىَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُو َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَف َربَُّك ۱۳َوِحْجرًا ١َنُْجورًا ﴿
َفُعُهْم َواَل َيُضرُُّىْم وََكاَف اْلَكاِفُر َعَلى َربِّْو  ﴾ َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوفِ ۱َٗقِديرًا ﴿ اللَِّو َما اَل يَػنػْ
﴾ ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن ۱ٙ﴾َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ ُمَبشّْرًا َوَنِذيرًا ﴿۱۱َظِهًنًا ﴿
وَكَّْل َعَلى اٜنَْيّْ الَِّذي اَل دَيُوُت َوَسبّْْح ُِنَْمِدِه ﴾ َوتػَ ۱َٚشاَء َأْف يَػتَِّخَذ ِإىَل َربِّْو َسِبياًل ﴿
نَػُهَما ُب ِستَِّة ۱۱وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبًنًا ﴿ ﴾ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ
﴾ َوِإَذا ِقيَل َٟنُُم اْسُجُدوا لِلرَّْ٘نَِن ۱۱ا ﴿أَيَّاـٍ ٍُبَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْ٘نَُن فَاْسَأْؿ بِِو َخِبًنً 
﴾ تَػَباَرَؾ الَِّذي َجَعَل ُب السََّماِء ٓٙقَاُلوا َوَما الرَّْ٘نَُن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوزَاَدُىْم نُػُفورًا ﴿
ْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن ﴾ َوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّ ۹ٙبُػُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنًنًا ﴿
﴾ َوِعَباُد الرَّْ٘نَِن الَِّذيَن دَيُْشوَف َعَلى األْرِض َىْونًا َوِإَذا ٕٙأَرَاَد َأْف َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًا ﴿
ْم ُسجًَّدا َوِقَيا۳َٙخاطَبَػُهُم اْٛنَاِىُلوَف قَاُلوا َسالًما ﴿ ﴾ ًٗٙما ﴿﴾ َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف لَِرِّّْٔ
﴾ ِإنػََّها َساَءْت ۱َٙوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغرَاًما ﴿
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﴾ َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػٌْنَ َذِلَك قَػَواًما ُٙٙمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما ﴿
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإَٟنًا آَخَر َوال يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ اللَُّو ِإال بِاٜنَْقّْ ﴾ ٚٙ﴿
﴾ ُيَضاَعْف لَُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِو ۱َٙوال يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أَثَاًما ﴿
ُؿ اللَُّو َسيَّْئاهِتِْم ﴾ ۱ُٙمَهانًا ﴿ ِإال َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِٜنًا َفُأولَِئَك يُػَبدّْ
﴾ َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِٜنًا فَِإنَُّو يَػُتوُب ِإىَل اللَِّو َٓٚحَسَناٍت وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما ﴿
﴾ َوالَِّذيَن ِإَذا َٕٚوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما ﴿ ﴾ َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَف الزُّورَ ۹َٚمَتابًا ﴿
َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا ﴿ ْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليػْ ﴾ َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا َىْب لََنا ِمْن ۳ٚذُكُّْروا بِآيَاِت َرِّّْٔ
﴾ أُولَِئَك جُيَْزْوَف اْلُغْرَفَة ّنَا َصبَػُروا ٗٚلِْلُمتَِّقٌَن ِإَماًما ﴿أَْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة أَْعٌُنٍ َواْجَعْلَنا 
﴾ ُقْل َما ٙٚ﴾ َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما ﴿۱َٚويُػَلقَّْوَف ِفيَها ٓنَِيًَّة َوَسالًما ﴿
بْػُتْم َفَسْوؼَ   ﴾َٚٚيُكوُف لِزَاًما ﴿ يَػْعَبأُ ِبُكْم َريبّْ َلْوال ُدَعاؤُُكْم فَػَقْد َكذَّ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 تنائج البحث  . أ
الباحثة ُنث تكميلي ٓنت اٞنوضوع "الكناية ُب سورة  تقدمبعد أف 
على سورة  قدمت الباحثةبعد . فهي تستطيع أف تأخذ االستنباطالفرقاف" 
ولو معىن صنع باستخداـ لغة مرتبة بدقة  الكرَل ، فمن الواضح أف القرآفالفرقاف
، ناقش األشياء اٞنكتوبة باستخداـ كلمات ٗنيلة ، واليت البالغة علم ٗنيل. ُب
. واحدة من اٜنروؼ ُب القرآف الكرَل الواردة حوؿ كنايةتوجد فيها دراسة عن ال
 اٞنوضوعالفرقاف. لذلك فإف ىذا البحث حيمل  سورةُب  اٛنميلة ىي ةاٛنمل
كناية   يعىن سورة الفرقاف تنقسم إىل ثالثة ُب نية ُب سورة الفرقاف". والكنايةك"ال
ناية عن النسبة. و تتضمن سورة الفرقاف عن كعن الصفة، كناية عن اٞنوصوؼ،  
 الكناية، منها : 
كناية عن الصفة ىي اليت يطلب ّٔا نفس الصفة، واٞنراد با الصفة ىنا ال .ٔ
ىي تقع الصفة اٞنعنوية كاٛنود و الكـر و الشجاعة و أمثاٟنا ال النعت.و 
 . ٙٚ، ۳ٚ، ٙٙ، ٗٙ،۹۹، ۹ُٓب آية 
كناية عن اٞنوصوؼ ىي اليت يطلب ّٔا نفس اٞنوصوؼ و الشرط ىنا ال .ٕ
أف تكوف الكناية ٢نتصة باٞنكين عنو ال تتعداه، و ذؾ ليحصل االنتقاؿ 
 . ۳ٗ، ٕٚ،۱ٕ، ۳ٕ، ۹ٕمنها إليو. وىي تقع ُب آية  
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أو نفيو عنو، أو بعبارة  كناية عن النسبة ىي و يراد ّٔا إثبات أمر ألمرال .ٖ
، ۹ٙ، ٕأخرى يطلب ّٔا ٓنصيص الصفة باٞنوصوؼ. وىي تقع ُب آية 
۹۱، ٕٗ ،۳ٙ . 
 ُب سورة الفرقاف يعىنوفيها أغراض الكناية باإلضافة إىل أنواع،  
 لإليضاح و اإلختصار و لتحسٌن اٞنعىن و للعار )حيا(. منها :
لك القارئ فهم تشرح اٛنملة من الصعب أف نفهم، لذهي اإليضاح .ٔ
، ۹۱، ۹ٕ ،۹ٓ،۹۹تقع ُب آيةوىي  اٞنشاؿ إليو ُب ىذه اٛنملة.
ٕ۳ ،ٕٗ ،ٕ۱ ،۳ٙ ،ٙٙ، ٚٙ. 
يعىن تلخيص اٛنملة، لذلك ليست طويل لشرح. وىي  اإلختصار .ٕ
 .ٗٙو  ٕتقع ُب آية 
وىي  ىي لتجنب اٛنملة او الكلمة اليت يعتِب سيئة. ٓنسٌن اٞنعىن .ٖ
 .۳ٗ و۹ٙتقع ُب آية
عن لتحسٌن اٞنعىن، لكن للعارى أكثر قلقا حوؿ أدب  الخيتلف لعار .ٗ
 . ۳ٚ، ٕٚوىي تقع ُب آية  اٞنعىن.
 االقتراحات  . ب
كنا لنهتدي لوال أف ىدانا﵁. لقد  اٜنمد﵁ الذي ىدانا ٟناذا وما 
إٔنت الباحثة ُنثاىا اٛنامعي بعوف ا﵁ وتوفيقو. وموضوع ىذا البحث "الكناية ُب 
لباحثة عن القراء والباحثٌن أف يالحقوا مع التصحيح سورة الفرقاف". واعتمدت ا
على األخطاء والنقصاف. وتعتقد الباحثة أف ىذا البحث بعيد عن الكماؿ. 
 لى كل ما ورد منكم من التصحيحات.فشكرا ٗنيل ع
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية .أ 
غًن  (S.Hum). ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية الكناية ُب سورة يوسوؼ .ىنيئة ،اٝنًنة
منشور. شعبة اللغة العربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية 
‌ـ ۹ٕٗٓسورابايا. 
. ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية أزمنة فعل اٞنضارع ُب سورة اإلسراء .الفطرة،عينية
(S.Hum) ل غًن منشور. شعبة اللغة العربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبي
 .ـ ۹۱ٕٓاإلسالمية اٜنكومية سورابايا. 
غًن  (S.Hum).ُنث تكميلي لدرجة اٛنامعية الكناية ُب سورة الزخرؼ .بيعة ،الناظرة
منشور. شعبة اللغة العربية وأدّٔا كلية اآلدب. جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اٜنكومية 
 ـ ۹ٕٗٓسورابايا. 
 ـ ٜٜ٘ٔ ،ب العلميةالكتدار .، تفسًن ابن باديساٜنميدباديس بن عبدا 
 ـ ٜٜٚٔ، مزيدة ومنقحة. لبناف:تفسًن بن باديسباديس بن عبد اٜنميد ، 
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